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H A B A N A . — M a r t e s 20 de ^Farzo de 1906. 
TTúmero 6». 
Acogido á la franquieia é inscripto como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de la Habana. 
3*11 SI 
Madrid 20. 
L A C E I S I S 
ya oficial la d i m i s i ó n del M i á i s -
j ,, la uota oficial faci l i tada á los pe-
jodistas a l t e rminar u n Consejo de 
Ministros que se c e l e b r ó anoche, se 
¿ice que los Consejeros responsables 
de la Corona pusieron sus carteras á 
,u dispesición d e l J e f e del Gobierno , 
dando á é s t e , a d e m á s , u n voto de con-
DI señor Morct anuncio á sus com-
naüeros que se propone presentar al 
¿ v la d i m i s i ó n en m a s a del G a b i n e -
te, en cuanto se apruebe definit iva-
nieute en el Congreso e l proyecto de 
jev par» reprimir los ataques á la P a -
tria y á los institutos armados. 
Es lo m á s probable que la aproba-
ron definitiva de dicho proyecto se 
efectúe esta tarde. 
Las personas que se dicen bien en-
teradas aseguran que e l R e y d a r á de 
nuevo al s e ñ o r Moret. el encarg-o de 
constituir Ministerio y que la cris is 
quedará l imitada á la sa l ida de a l g u -
siofl de los Ministros actuales. 
E L P R Ó X I M O I N D U L T O 
Accediendo á re i teradas instancias 
del señor Mellado, el Consejo de M i -
nistros a c o r d ó anoche proponer a l 
Rey que el indulto general convenido 
en principio con motivo de la p r ó x i m a 
boda de S. M . , se ext ienda á los p r ó -
fugos y á los desertores. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
La minor ía par lamentar ia republ i -
cana ha acordado que los individuos 
que la forman hagan una e x c u r s i ó n 
de propaganda por varias provincias. 
Ya ha sido reelecto el señor 
Estrada Palma para el cargo de 
Presidente de la República, y 
electo el señor Méndez Capote 
para el de Vicepresidente. 
El DIARIO D E L A MARINA los. 
saluda respetuosamente y les de-
sea tanta ó mayor suerte que la 
obtenida en el primer período 
presidencial: buenas zafx'as, gran-,, 
des ingresos, paz casi completa. 
Mucho ayudaron Dios y el' 
pueblo al señor Estrada Palma. 
En cambio los políticos, los 
partidos, los cuerpos colegislado-
íes, por regla general, no pudie-
ion hacerlb peor. 
Tenemos wna república lujosa 
7 cara, en ^ez de la modesta y 
barata que se nos había ofrecido.' 
Aún no hemos podido organi-
zar la administración d© justicia, 
Ni hacer una ley municipal. 
, Ni resolver el problema de la4 
inmigración. 
Ni abarátar la vida, 
Ni dar valor á la tierra., 
Ni convertir los grupos y las 
fracciones políticas en partidos 
^scipliuados, verdaderos instru-
mentos de gobierno. 
Loque depende de los hom-
bres, casi todo está por hacer. 
Y la suerte parece que ya ha 
empezado á cansarse de favore-
cernos inútilmente: la zafra es-
casa, los precios ruinosos, los po-
líticos odiándose á muerte sin 
poder hacerse la guerra de ver-
dad por falta de medios y pol-
los peligros del exterior, n i po-
der concertar la paz ó un modas 
vivendí, que á todos convendría, 
para salir de la situación falsa 
en que se encuentran, porque 
nadie se fía de nadie y todos tie-
nen la mente perturbada ó por 
el temor 6 poi* el odio. 
Esa es la situación política y 
económica en que se encuentra 
la república .de Cuba al inaugu-
rar el año quinto de su existen-
cia. 
Nosotros, que somos parte del 
'país, que procuramos interpre-
tar los sentimientos y las aspira-
ciones de este pueblo, y que á 
la defensa de sus intereses mora-
les y materiales venimos dedi-
cando todas nuestras fuerzas, 
creemos que ha llegado la hora 
de hacer un esfuerzo supremo 
para salir con bien de la crisis 
que estamos atravesando y por 
eso, sin adular á los que estén 
arriba ni á los que están abajo, 
decimos á todos la verdad y lla-
mamos á todos á la realidad y á 
la cordura para que el nuevo 
-período presidencial sea, por lo 
menos, tan feliz y tan próspero 
como fué el primero. 
13 de Marzo. 
E l general "Wood creyó trabajar pa-
ra el general Wood; y l ía trabajado pa-
ra los anti-imperialistas, que están y a 
sacando parfcido del combate de Monte-
Dajo, que se ba parecido á la batalla 
de Clavijo; primero, en que ban pe-
teado cristianos contra musulmanes; y 
luego en que de estos han muerto mu-
chos—mejor dicho, todos, hasta el 
apuntador—y de aquellos solo unos 
cuantos.—No sabemos si el general 
Wood montaba, como el A p ó s t o l San-
tiago, un caballo blanco, ó si operaba 
en automóvi l . 
B e Mani la se c o m u n i c ó que en Mon-
te-Sajo los americanos habían matado 
mujeres y niños. A q u í esta noticia pro-
dujo m a l í s i m o efecto. E l ministro de 
la Guerra, Mr. Taít , p i d i ó informes 
acerca de detalles a l general Wood; y 
éste ha contestado que el hecho es 
cierto y qne no se pudo evitar, porque 
las moras estaban vestidas como los 
moros y^peleaban entre ellos, y á los 
n i ü o s los usaban los guerreros jo loa-
nos como escudos. A los auti - imperia-
listas no les satisfará esta e sp l i cac ión; 
que, podr ía pasar si se aceptase que el 
asalto de las alturas y el combate cuer-
po á cuerpo eran indispensables; pero 
no lo eran, s e g ú n los anti-imperialis-
tas, ni tampoco, s egún algunos milita-
res, puesto que, cercado como estaba. 
Monte Dajo, por los americanos, se po-
día rendir por hambre á los moros. Pe-
ro, entonces, el general Wood no se 
hubiera lucido—si es que ha habido 
lucimiento %i\ £9,9. performance—ni en-
viar un parte sensacional casi del gé -
nero amarillo. 
Y agregan los anti-imperialistas: 
— E s a matanza de joloanos, ese ho-
rror de matar mujeres y niños , no es 
más que una consecuencia del impe-
rialismo, como lo fué, antes, la cara de 
agua. S i no h u b i é r a m o s ido á F i l i p i n a s 
y no nos e m p e ñ á r a m o s en sostenernos 
allí, no t e n d r í a m o s que imitar l o s 
atropellos cometidos por los pueblos 
• uropeos en A m é r i c a , A s i a y Africa. 
\'o creo que hay exagerac ión en es-
to. Los americanos pueden conservar 
las F i l ip inas siu necesidad de hacer 
barbaridades. 
L a culpa no la tiene el imperialismo, 
sino el general Wood, que es un sujeto 
revoltoso, con mucho depoZ¿íiCiím y ua-
da de. soldado y que está en una falsa 
posic ión. Se le ha hecho general sin 
merecerlo, por ser ahijado del Presi-
dente Eoosevelt y porque las leyes 
americanas son disparatadas en esto dê  
I JS ascensos. ¿En qné nación seria, eu-
ropea ó americana, se puede hacer en 
tres ó cuatro años, de un comandante 
de Sanidad Mil i tar un teniente gene-
ral, sin m á s servicios de guerra que 
haber tomado parte en dos acciones co-
mo coronel de fuerzas irregulares' 
E l general sabe que es impopular en 
el ejército y no olvida cuanto, y cu:in 
justamente, la o p i n i ó n p ú b l i c a censuró 
su rápida carrera. Ahora, hace ''el. 
diablo á cuatro", como dicen los fran-
ceses, para pasar á la posteridad como 
un rayo de la guerra. Comenzó por el 
fin, la recompensa no ganada, y quiere 
acabar por el principio: una hoja de 
servicios. ÜSTo será esa gracia de Monte 
Dajo la ú l t i m a que haga eu el A r c h i -
pié lago. S i se le relevase por un gene-
ral de verdad, és te procuraría tener á 
raya á los moros de Jo ló y no env iar ía 
despachos amarillos-, y, sobre todo, no 
necesi taría suprimir n iños y mujeres. 
De esto es de lo que más se ha ha-
blado hoy aquí ; y algo también de las 
probabilidades de que se evite la huél-
ga general de los mineros de carbón; 
y un poco de los planes de reforma 
arancelaria. Acerca de este apunto ha 
habido conferencias, de dos á i a s a c á , 
entre los jefes del partido republicano. 
Sabido es que ellos son hostiles á todo 
lo que sea tocar al actual rég imen pro-
teccionista; pero, en estas ú l t i m a s se-
manas, han recibido avisos de que la 
opin ión pide cambios que suavicen los 
rigores de la Tari fa Dingley; y ya se 
piensa en hacer algo para que los de-
mócratas no exploten ese tema contra 
los republicanos. 
Pero ¿hacer qué? H a y quienes están 
por la revis ión de los aranceles, a r -
t ículo por art ículo , para contentar á 
los productores que desean tales ó cua-
les rebajas. Otros han resucitado el 
proyecto de la doble tarifa, m á x i m a y 
mín ima , con la cual se conseguir ía sa-
tisfacer á los partidarios de esas reba-
bas y habr ía algo que dar á las uacio-
'nes que hiciesen concesiones á loa pro-
ductos americanos; habría reciproci-
dad por medio de decretos del P r e s i -
dente y no por medio de tratados. Y 
finalmente, hay los que están por los 
ti ntados y no por la revis ión ni por la 
doble tarifa. 
Y, por supuesto, sigue habiendo los 
standpatters, que no "querían'7 ni la do-
ble tarifa ni los tratados ni la revis ión 
general. Digo " q u e r í a n " , porque esos 
son los que ahora comienzan á admi-
tir qne habrá que querer algo, en vista 
del estado de la op in ión . Pero les su-
cede como á Bertoldo: n i n g ú n árbol les 
gusta para ahorcarse. Se a legrar ían 
niiicha de que se plantease alguna 
cuest ión que hiciese olvidar el proble 
ma arancelario. Eso no parece proba-
ble, porque los iutereses no aguardan 
ni hacen caso de las "distracciones l a -
terales"; y la pres ión que hoy se ejerce 
en pro de la reforma proviene de los 
intereses. S i serán m á s ó menos fuer-
tes que los que apoyan el staiu quo, eso 
es lo que es tá por ver. 
T. Y . Z. 
M E L MALECON 
Da risa ver algunos barbudos que van 
los domingos á paseo con la cara llena de 
púas, que pareco un lomo de puerco-es-
pín . 
—Pero, D. Rosendo, ¿por qué no so 
afeita usted? 
—Porque están las barberías cerradas y 
yo no se afeitarme solo. Tengo miedo. 
—¡Que vá! hombre; eso era antes con 
las navajas' antiguas que y a no se usan 
ni en Hoyo Colorado. Compre una má-
quina aStar" en "Los Americanos", 
Muralla, 119, para que vea como no se 
corta aunque quiera. 
B i m É M C O L T I M 
Aunque las l luvias no han sido muy 
frecuentes, ni en general abundantes, 
pues en la semana ú l t i m a só lo ocurrie-
ron aguaceros fuertes en dos d ías en 
alguno que otro lugar de las provin-
cias de la Habana y Matanzas, y en el 
N . O . de la de Santa Clara, en cuyo 
ú l t i m o punto interrumpieron los t r a -
bajos de la zafra, c u u t i n u á n d o l a con 
dificultades en la generalidad de los in-
genios de dicha porción de territorio; 
sigueu causando perjuicio á l a produc-
ción azucarera en el presente año; pues 
a d e m á s de las frecuentes interrupciones 
eu la molienda, han ocasionado la dis-
minuc ión de densidad del guarapo de 
C[ue ya hemos dado cuenta en revistas 
Anteriores, sin que en esta podamos in-
formar Que se haya notado var iac ión 
^favorable en la materia, porque la 
cont inuac ión de las lluvias y lo e l e v a -
do de la temperatura no son condicio-
nes que estimuleu la madurez de la 
c a ñ a . 
Por esta circunstancia, por las ex-
'?presadas interrupciones de la molien-
•da y por la escasez de braceros, se 
calcula que habrá una merma de consi-
deración eu el resultado de la zafra ac-
tual; y que á algunos ingenios se les 
quedará buena cantidad de caña en el 
campo, porque no les a lcanzará el tiem-
'po'para vencer toda la de que disponen. 
L a ú l t i m a de las expresadas causas 
del perjuicio que sufren los colonos y 
dueños de fincas azucareras, les origi-
nará otro para el año p r ó x i m o , cual es 
la falta de oportuno desyerbe de las ca-
ñas nuevas y de Jos retoños, que se ha-
llan muy enyerbados en varios lugares, 
sin encontrar braceros para limpiarlos, 
aun p a g á n d o l e s altos jornales. 
A pesar de todo ello y de lo bajo del 
precio del azúcar, se han seguido, y si-
gnen h a c i é n d o nuevas siembras de c a -
ña en todas partes en donde se pueden 
dedicar algunos braceros á esos traba-
jos, con t inuándose t a m b i é n la prepara-
ción de terrenos ya cultivados, y des-
montando otros que no lo han sido aún, 
para hacer nuevas siembras. 
E n los t érminos de Artemisa y V i -
nales se continua recolectando la cose-
cha del tabaco, ha l lándose en buenas 
condiciones el que se está cortando en 
el segundo de ellos; y está dando muy 
buen resultado el que se está recolec-
tando en Remedios y Placetas. E n 
Vuelta Abajo han empezado á funcio-
nar algunos centros de escogida; y en 
la provincia de la Habana no se ha 
podido manipular en la semana ú l t i m a 
el seco^ya, por falta de la blandura ue 
cesaría al efecto, e sperándose á qne ha-
ya en la atmósfera la humedad necesa-
ria para poner la hoja en condiciones 
de apilonarla. í í o promete mucho ren-
dimiento la cosecha en Sancti Spír i tus , 
y se calcula en seis mi l tercios la de 
Morón. 
E l tiempo reinante ha favorecido en 
general los frutos menores, de. los que 
se cont inúan haciendo simebrasen bue-
nas conndiciones y cortas extensiones 
de terreno, siendo relativamente satis-
factorio el resultado de los que se reco-
lectan, aunque en conjunto no abaste-
cen abundantemente ios mercados; y 
habiendo por el contrario, escasez de 
ellos en varios puntos, figurando par-
ticularmente la cosecha de maíz eu Re-
medio y Manzanillo, en cuyo ú l t i m o 
punto se dice que alcanza muy alte 
precio ese grano. 
L a cosecha del café presenta buen as-
pecto y promete dar buen resultado. 
E n la colonia "Ceballos", Cama-
güey , hay sembradas unas 300,0C0 ma-
tas de naranjas y toronjas de diversas 
clases, de las que ya se han recogido 
abundantes cosechas, qne se han expor-
tado para los Estados Unidos directa-
mente y para la ciudad de Santiago de 
Cuba. H a y a d e m á s en dicha colonia 
sobre 250,000 matas de p iña , entre la 
morada y la llamada "de la t ierra" ó 
blanca, grandes plantaciones de pláta-
nos johnson y de hortalizas, y de 60 á 
70 cabal ler ías de tierra sembradas de 
caña, que se hallan en excelentes coadi-
cioues. T a m b i é n tienen al l í en cultivo 
unas tres cabal ler ías , de melocotones, 
peras é higos, cuyas matas tienen y a 
como un metro de altura; y v iñeros , 
olivares y ciruelas t a m b i é n bastante 
crecidos. Por úl t imo, en la zona en 
que se'encuentra dicha colonia, se ha-
llan entre las sembradas ya, y las que 
están listas para recibir caña, más de 
300 cabal ler ías de terreno pertenecien-
tes al Central "Si lve ira", en el que en 
la actualidad hay ocupados unos 3,000 
braceros. 
Por las l luvias ocurridas en la sema-
na ú l t i m a en las provincias de Cama-
g ü e y y de Santiago de Cuba, en las 
que como se ha dicho en otras revistas 
ha llovido muy poco en éste invierno, 
ha mejorado la condic ión de los potre-
ros de dicha región oriental, que así co-
mo en el extremo N B . de Santa Clara 
se resent ían y a algo por la seca, b r o -
tando nuevos pastos y reponiéndose 
las aguadas, que estaban casi agota-
das. • 
E n la mitad occidental de la R e p ú -
blica sufre el ganado de tiro por el mal 
estado en que generalmente se han sos 
tenido los caminos para el acarreo de 
la caña; y el de cría y ceba se halla en 
buenas condiciones, siendo pocos los 
casos que ocurren de carbunclo sinto-
mát i co en determinados lugares aisla-
dos. 
Se nos informa que para aquella cla-
se de ganado (el de labor) dá naoy buen 
resultado echar en cierta proporción en 
los tanques del agua, unos d ías sal co-
m ú n , "otros cal y otros har ina de trigo. 
Sé que para algunos de mis bondado-
sos lectores, lo que voy á decir es una 
uecedad: siento h o n d í s i m a admirac ión 
por el- S r . Obispo de Marsella; quisiera 
saber c ó m o se llama, y tenerlo á mano, 
para que mi saludo, respetuoso y sin-
cero, hubiera sido de los primeros en 
responder á s u heroica actitud. 
Mi pueblo, apasionado y de imagi-
nación v i v í s i m a , comprende m á s l a l i -
bertad á la francesa que á la inglesa; se 
halla mejor con la democracia de 1793, 
aunque vaya á parar al Consulado, y 
de ahí a l Imperio, que con la democra-
cia sajona, que en los Estados Unidos 
hace iguales á los hombres ante la ley 
escrita, sagrados todos los derechos, 
inviolables todos los cultos. 
¡El entusiasta de la j u v e n t u d — d i r á n 
esos buenos lectores—defendiendo el 
fanatismo religioso!; el eterno cantor 
del respeto al Poder constituido, de la 
obediencia al precepto legal, felicitan-
do á un Obispo rebelde! Y se h a r á n 
cruces de la supuesta rectif icación de 
un criterio, que los años depuran y ro-
bustecen. 
Pero no hay tal: es qne la libertad 
que hace dignos á los pueblos es la de 
Suiza, la de Inglaterra, la de los E s -
tados del ÍJorte; es que los Gobiernos 
progresistas son los que no quieren do-
minar sobre las conciencias por el atro-
pello, sino por la educac ión; es que lo 
que hace fuertes y felices á los hombres, 
es el respeto al ageno derecho y la va-
lent ía en la defensa del propio; es que 
cuando el Estado toma partido en las 
luchas de los ciudadanos, divididos por 
hondos problemas de la conciencia, n i 
eso es democracia, n i eso es repúb l i ca , 
ni eso es just ic ia. 
D u é l e m e de veras el ráp ido creci-
miento de la influencia yanqui en nues-
tros destinos; e n t r i s t é c e m e pensar^ue 
pronto no q u e d a r á del ideal de sobera-
nía de la generac ión hidalga de A g u i -
lera y Céspedes , otra cosa que u-n, r e -
cuerdo confuso; pero ¡qué Gobieroo'tan 
respetuoso de su pueblo, el Gobierno 
yanqui: q u é seguros de su propiedaci^y 
de su honor los hombres de NtJfte 
A m é r i c a l 
Introduzca a l l í el Presidente de la 
Nac ión los regalos que se hicieron á su1 
hija en el Oriente, pero pague los dere-
chos de Aduana, como cualquier otro 
ciudadano. S i puede colarlos de con-
trabando, como un tercio de tabaco ea 
Tampa ó K e y "West, a l lá él con su con-
ciencia; pero no busque el favor legal, 
pisoteando la ley. 
Construyan cuantas iglesias quieran 
los Ministros de todos los cultos; fun-
den un Colegio eu cada esquina; l lé-
nense de oro sus cepillos y de alumnos 
sus Institutos: el Gobierno nada tiene 
que hacer. 
E n los pueblos latinos, la conciencia 
soberana es la propia. Todav ía , en el 
siglo X X , la F r a n c i a republicana se 
siente devorada por luchas religiosas, 
como el pueblo slavo, como la R u s i a 
decadente, la vetusta Armenia , la de-
gradada Turquía . E n los anglo-sajo-
ues, ya eso pertenece á la barbarie del 
pasado. 
Cerebro del mundo, patria de la per-
sonalidad c iv i l , emporio de las cien-
cias, la tierra heró ica de Hugo y T h i e í s , 
no ha depurado su organismo del v irus 
fatal d é l a intransigencia. 
L a s guerras de la V e n d é e ; la noche 
de St. Barthelemy; hugonotes, calvi-
niscas, romanos"1, reyes que asaban á sus 
súbdi tos en parril las y plebe que decre-
taba la supres ión del Dios de lo creado, 
parece que eso resucita y se reproduce 
á través de los siglos, pese á la c iv i l i -
zación y á los mares de sangre derra-
mados desde Calais á los Pirineos v 
desde el Golfo de Gascuña á las ribera^ 
del R h i n , per el derecho de los hom-
bres y la grandeza de las sociedades. 
Me e x p l i c a r í a al Gobierno de F r a n -
cia rompiendo sus contratos con Boma, 
s e p a r á n d o s e oficialmente del catolicis-
mo, negando subvenciones al sacerdote 
y entrada á los dogmas en las escuelas 
municipales. Pero no me lo explico 
i n v e n t á r i a u d o las propiedades de las 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Lon^worth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waterman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de Wa 
terman. 
Y se vende siempre en la librería 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T i D L A 
COMPAÑIA D E ZARZUELA 
H o v * ^ o 1 < ^ 
£2lA L A S OCHO: 
í«« nueve: 
3419 
Noche de Carnaval. 
¡Testamento Nacional! 
8 M 
á precios de fátoica. 
Si está V. á, bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
A L B ^ O O S Ó una buena 
Montura 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
PELETERIA19 Y • SOMBRERERIA 
M U R A L L A 8^ 
E s t a c a s a e© la ú n i c a 
que rec ibe el afamado 
ca l sado á a l ! e ¿ o del acre -
ditado fabr icante A. S e n -
r a , de la G o r u ñ a . 
C603 alt. ind. 20 M. 
ASOCIACION 
MEDICO-ÜOMEOPATA 
Especialista en eafermedadea de las Sraa. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas Quirúrgicas alo 
nocesidad de O P E E A O I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po 
bree—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 411 156-19 F 
D E 
Habana 85 , 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
c 507 do, i M 
DE L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por orden del Sr. Presidente de esta Asocm-
ción se convoca á los Sres. Asociados para la 
Junta general ordinaria correspondientu al 
cuarto trimestre del a ñ o de 1905, que tendrá 
lugar en los salones de este Centro, ¿ las siete 
y meia de la noche del domingo, d ía 25 de este 
mes. 
Para concurrir al acto los Sres. Asociados, 
deberán estar provistos del recibo de la cuota 
social del mes de la fecha; y para tomar parte 
en las deliberaciones deberán estar compren-
didos en lo preceptuado en los Estatutos Ge-
nerales, en el inciso 4"; delart. 11 de los mismos. 
E l sábado, día 24, podrá el asociado que lo 
desee pasar por Secretaría para proveerse de 
un ejemplar impreso de la Memoria de los tra-
bajos de la Directiva en el referido trimestre 
Habana 19 de Marzo de 1906.—El Secretario. 
Mariano Paniagua. 3908 6 t.-19 1 m.-25. 
P K A B O H O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en a lmíbar fLICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ú l t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no han s u f r í -
do a l t e r a c i ó n . 
C-490 alt 1 M 
Premiada con medalla de oro en la últ ma Expos ic ión de París. 
C u r a l a d e b i l i d a ü eu g e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
I P o l v o 
r o 
c488 
c i ó 
F I B F1KE E ? OmSITO Y PERMAKENTE 
l-'e T e m a cu t m i a s las p e r í u m e r i a s , sede" 
i ias y 1 arn. ac ias de la I s l a . 
D e r ó s i t o : Sa lón Cruse l las , Obispo 107, 
ca^i e squina á Villegras. 
I epósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
r a a L S t r L t o o a c i os. 
1 M 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
m i surtido m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , a predios >nit'r reú i to idos 
Papel moda p a r a Señoras y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos m o ñ o r / r a m a s . 
OBISPO 35. tftambia y tftouza, TELEFONO S75. 
C464 alt 3 M 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.- Marzo 20 de 1906. 
Iglesias. ¿Es de él lo qne á ellas han 
llevado la devoción y la piedad! 
Comprender ía que masones y pro-
testantes, que librepensadores y laicos 
levantaran, frente á cada cada colegio 
catól ico, un instituto científ ico; frente 
á cada iglesia, tina logia; l í e n t e á cada 
p ú l p i t o una tribuna. Que se contes-
tara á una educación con otra educa-
ción, y á una propiiganda con otra. 
Qne se extremaran las buenas obras, la 
práct ica de las virtudes, todos los re-
cn sos de dignif icación y enaltecimien-
to. 20 afios más, y hubiera fructifica-
do la mejor semilla y arraigados pa-
ra siempre la paz de las connem-ias. 
L o q u e no me explico, á ios 1000 años 
de Jesucristo, es esa hondí s ima divi- I 
sión d é l a s familias, esa guerra de los | 
hogares, ese desgarramiento del amor | 
de los hermanos, eu el seno mismo de i 
la patria. 
Y volviendo al Obispo de Marsella, ¡ 
¡qué generosa actitud, qué bizarro i 
comportamiento! Pues aquella es su ! 
fé, morir por ella será cumplir un d e -
ber sagrado. Pues aquellos persegui-
dos son sus hijos, poner el pecho á las 
balas, por defenderlos, es volverles en 
abnegabión lo que ellos le dieron eu 
respeto y sumis ión . 
Todos los d ía s vemos al pobre pue-
blo, la carne de cañón, arrollado por 
los cosacos del despotismo, mientras 
sns instigadores salvan la frontera; to-
dos los d ías un humilde sube al patí -
bulo, un infeliz rueda al presidio, y la 
manada de idiotas es atropellada por 
el carro del triunfador, mientras el as-
tuto se escurre, el director espiritual 
ae disfraza y el desalmado se encoje de 
hombros. 
L o q u e no se vé todos los d ías es un 
P r í n c i p e de la Iglesia, de pie jnuto al 
altar mayor, excomulgando á la gen-
darmer ía y reclamando para sí la pri-
mera bofetada y el primer insulto. 
No me gustaba, por el momento, la 
obra de Martí ; hubiera dependido de 
mí, y el Maestro habría dejado que el 
pueblo de Aaron peregrinara uno» 
años m á s en el Desierto y acabara de 
sacudir el lastre de sus vicios de ido-
latría. 
Pero a d m i r ó siempre la magestad de 
su apostolado, y l loré sangre cuando la 
noticia de su martirio l lenó de hiél mi 
corazón, hasta congestionarlo, y go lpeó 
mis sienes y produjo tormentas de ren-
cor y desesperanzas en las cé lulas de 
mi cerebro. 
¡Desafiar al poderoso; dar el ejemplo 
c í v i c o á los humildes, poner el pecho 
al peligro, morir por el ideal: eso lo 
hacen las almas que tienen fé, los p r i -
vilegiados, los escogidos! 
Por la rel ig ión, ó por la patria ¡es 
iírual! 
.1. N. ABAMBURU. 
E l doctor Pereda 
Con motivo de Fer ayer la fiesta ono-
mást ica de nuestro estimado amigo el 
doctor D . J o s é Pereda Galvez, qne tan 
justa reputac ión ha alcanzado como es-
perto y hábi l cirujano, recibió numero-
sos testimonios de la gran estima eu 
que lo tiene esta sociedad. 
A esas demostraciones de afecto y 
s i m p a t í a s se unió la Asociación de la 
Prensa, de la que es méd ico el doctor 
Pereda, concurriendo su Comité Ejecu-
tivo á su morada, donde fueron todos 
sus miembros so l í c i tamente atendidos 
y obsequiados por el notable méd ico y 
su bella y elegante esposa, la señora 
L u c í a Carrera de Pereda. 
A l servirse el champagne, que corrió 
con abundancia, pronunciaron muy ex-
presivas y car iñosas frases de felicita-
c ión los señores D. Alfredo Martin Mo-
rales y D. Juan Gualberto Gómes , 
quienes hicieron votos por la prosperi-
dad del doctor Pereda y de su encanta-
dora compañera . 
roña, es decir, la caja privada del rey 
Leopoldo, ha percibido, en lo que se 
refiere al concepto del caucho, una can-
tidad de SO.T.iS.OOO francos. 
M. Cattier recuerda que en una dis-
ens ión habida en el Parlamento belga 
en Jul io de 1903, el entonces jefe del 
Gobierno, M. Smet de Nueyer, dec laró 
que los beneficios qne se obtuvieron en 
la exp lo tac ión de los dominios de la Co-
rona en el Congo serían destinados á 
crear exclusivamente establecimientos 
de utilidad material, intelectual ó mo-
ral . 
Pero de la información que ha hecho 
M. Cattier se desprende que no hay tal 
cosa; pues s egún datos oficiales, resulta 
que el dominio de la Corona ha com-
prado, á partir de 1901, 94 propieda-
des en las demarcaciones de Leeken y 
Bruselas, habiendo adquirido, además , 
otros 21 inmuebles de Ostende. 
E l coste total de las fincas adquiridas 
en Bruselas asciende á 16.385.750 fran-
cos. L a s de Ostende están representa-
das por 1.903.783. As í , pues, los in-
muebles que la Corona posee de esas 
demarcaciones ascienden á la suma de 
18 millones, pero á ésta habría que agí e 
gar la que representa los inmuebles 
que el Monarca belga posee en las pro-
vincias de Brabante, Flandes occiden-
tal, Namur y Luxemburgo. 
Los que quieren tener una idea de la 
fortuna colosal que el rey de los belgas 
ha adquirirlo en virtud de su t í tu lo de 
soberano indepeudieute del Congo, tie-
nen ya una base de aprec iac ión. 
Las revelaciones que acerca de esto 
contiene el libro de M. Cattier provo-
carán en B é l g i c a grandes comentarios 
j apasionadas discusiones. Por lo pron-
to, ya se anuncia que en la primera se-
sión que celebre el Parlamento belga 
desarrol lará unr interpe lac ión sobre di-




Calabazar, 18 de Marzo de 1006. 
Director del DIARIO DE LA. MAKINA 
Habana. 
Muy Sr. nuestro y de toda consi-
derac ión: le rogamos encarecidamente 
se digne dar publicidad en su acredi-
tado DIARIO á la carta que le acompa-
ñarnos para " L a U n i ó n Española"' y 
los que la firmamos anticipamos á V d . 
las m á s expresivas gracias .—Alvaro 
A l v e r a — A l v e r a y C*—Víntor Gómez. 
—Benito G a r c í a . — M i y a r e s Hno. y C? 
— J o s é Infanzón .—Carlos A l v e r a — A l -
vera Fernández y C ? — A l v a r o Fernán-
dez—Bernardo B l a n c o . — J o s é Gómez. 
—Manuel Gonzá l ez .—Joaqu ín Alvarez . 
— J u l i á n González. 
Ecos de la P « a Eilraira 
L O S MILLONES D E L R E Y LEOPOLDO 
Acaba de aparecer en Bruselas un l i -
bro qne ha de producir gran sensac ión 
en Bé lg i ca , porque constituye una cen-
sara contra la adminis trac ión del Con-
go belga y de su jefe el rey Leopoldo. 
ESI autor de dicho libro es el profesor 
de la Universidad de Bruselas M. Cat-
tier, quien, apoyándose en documentos 
inéd i tos , manifiesta que el dominio de 
la Corona del Congo, ó lo que es lo mis-
mo, la propiedad personal del rey Leo-
poldo, abarca una superficie de 289.371 
k i l ó m e t r o s cuadrados, es decir, un te-
rritorio diez veces mayor que el que 
comprende Bé lg ica . 
Desde 1896 la explotac ión de caucho 
del rey Leopoldo ha producido unas 
11.534 toneladas, y como el beneficio 
üe to de una tonelada es de 7.000 fran-
cos, se puede decir que durante los diez 
á los transcurridos el dominio de laCo 
Calabazar de Sagua 18 de Marzo de 1906. 
Sr . Director de L a Timón Española. 
M u y 8 r . nuestro: U n deber de justi-
cia nos impone el levantar nuestra voz, 
la que, aún humilde, no por eso deja 
de tener toda la fuerza que el buen 
sentido y la just icia reclaman. Nos 
referimos á lo que ocurre con el pun-
donoroso y honrad í s imo comerciante de 
"Cifaentes'', Domingo Elorza, á quien 
con notoria injusticia é inusitada lige-
reza se bieue fustigando en ese diario, 
que tan ampulosamente ostenta el t í tu-
lo de defensora de los españoles de Cu-
ba. Y como no obstante de lo que di-
ga y de todo lo que se falle, considera-
mos a l Sr. Elorza v í c t i m a inocente de 
lo que se le imputa, no podemos por 
menos que ponernos muy gustosos á su 
lado y reprobar duramente el proceder 
innoble de ese diario, á quien desde 
hoy retiramos nuestra confianza. —De 
V d . s. s . — V í c t o r G ó m e z . — A l v a r o A l -
vera. — Alonso y C?—Benito G a r c í a . — 
Miyares Hermano y C?—José Infanzón. 
— A l v e r a F e r n á n d e z y C^—Carlos A l -
vera.—Bernardo Blanco.—Alvaro Fer-
n á n d e z — J o s é G ó m e z . — M a n u e l Gonzá-
l e z . — J o a q u í n A l v a r e z . — E s t é b a n G a r -
c í a . — J u l i á n González. 
MÍAS JIMÁLSS 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
T 1 U B U N A L S U P R E M O 
£ala de lo Civil: 
Recurso de queja en el incidente sobre 
exclusión de honorarios en el ramo sepa-
rado de la testamentaría de doña Manue-
la del Alamo, sobre posesión de la casa 
Jesás Peregrino 7.—Ponente, señor R e -
villa; Fiscal, señor Div iñó; Defensor, L i -
cenciado Figaroia. 
Secretario, Edo. Saavedra. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracciónde 
ley establecido por Estrella Méndez, en 
causa por hurto.—Ponente, señor Caba-
rrocas; Fiscal, señor Divifió; Letrado, 
Ldo. Benltez. 
Secretario. Ldo. Castro, 
A C J I > I K N O l A 
Sala de lo Civil: 
Autos promovidos por doña Magdale-
D i c e n d e P a r í s . . . 
que los cortes de vest ido bordados s e r á n el gran 
S U C E S S de la p r ó x i m a temporada de verano. 
P a r a la calle, de warandol y de muse l ina su iza ; 
para paseos y bailes los de POIINT D ' S P R I T de 
c r e p é de China , de rad ium de gasa y otros tej i -
dos elegantes. L*os vest idos a s í preparados tie-
nen la ventaja de que s u forma no puede s er 
imitada , son m á s f á c i l e s de hacer y no hay que 
mole s tar se en buscar adornos . 
b a s s e ñ o r a s de verdadero gusto en el ves t i r 
adoptan con entus ia smo e s t a moda y CO-
R R E O DB P A R I S , que acabaf de rec ib ir un inmen-
so surt ido de los modelos m á s nuevos y origi-
nales , no da á basto para a tender todos los pe-
didos. 
bos hay desde $12-75 oro h a s t a $80. 
El Correo de París, OBISPO SO 
Ropa, Sedería y Perfumería. 
S © detn sellos: do Tole si los JUL© vos. 
Teléfono 3 9 8 . C66S / f . alt.-13 
^ na Ruíz Rubio, en solicitud de autoriza-
( ción para gravar bienes de sus menores 
hijos.—Ponente, seftor Hevia; Letrados, 
Ldos. Martínez Ayala y Vivaneo.—Juz-
gado, del Este. 
Declaratoria de quiebra de la sociedad 
"Cerra y C*" solicitada por sus acreedo-
res.—Ponente, señor Edelman; Letrados, 
Ldos. Villaverde y González Sarrain.— 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O U A L B S 
Sección 1*: 
Contra José Martínez, por atentado.— 
Ponente, seflor Plazaola; Fiscal, .sefior 
Céspedes; Defensor, Ldo. Castellanos.— 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Rojas. 
Seccióü 2* 
Contra José Otero Ledo, por lesiones,— 
Ponente, seftor Azcárale; Fiscal, señor 
Benítez; Defensor, Ldo. Castaños.—Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario. Ldo. Pino. 
NECROLOGIA 
H a n fallecido: 
E c Matanzas, la s e ñ o r i t a Fe l ic ia De-
beso y Díaz . 
E n Caibarién, la señora Irene Boffil. 
E n Santo Domingo, el doctor L e o -
poldo Rico, presidente del Partido Na-
cional en aquella vi l la . 
E u Manzanillo, el comerciante don 
Mauuel M u ñ i z Fernández . 
NO RECIBIRA 
E n los d ías qne restan de mes, el se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a no re-
cibirá á persona alguna, por tener que 
dedicarse á redactar el Mensaje que se 
propone e n v i a r á las Cámaras. 
E N P A L A C I O 
E l señor Orestes Sabina, ministro de 
Ital ia, a c o m p a ñ a d o del cónsul de dicha 
nación, estuvo hoy en Palacio á felici-
tar al Jefe del Estado por su ree lecc ión 
para Presidente de la Repúbl i ca . 
DON E Z E Q U I E T J V i E T A 
E n el yapor Kalfond ha llegado á esta 
capital el señor don Ezequiel Vieta y 
Ferro, Cancil ler del Consulado de Cuba 
en Tampico, 
Sea bienvenido. 
L A Z A F R A 
Hasta el d ía 16 del corriente habían 
entrado en Matanzas 5Qfiy63S sacos de 
azúcar y 3.149 bocoyes de miel de la 
zafra actual. 
PARA ROMA 
S e g ú n telegrama recibido en el De-
partamento de Estado, con objeto de 
acreditarse ante el Gobierno italiano, 
ha salido hoy de P a r í s con dirección á 
Roma el sefior Emi l io Ferrer y Pica-
bia. Ministro de la R e p ú b l i c a en Ita-
l ia y Franc ia . 
R RNUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido aceptada la renuncia que 
presentó don Esteban Caballero, del 
cargo de escribano interino del Juzga-
do de Instrucción de Santiago de Cuba 
y se ha nombrado en su lugar á don 
Francisco Rodr íguez y Hernández . 
ESCRIBANOS 
Han sido nombrados escribano inte-
rino del Juzgado de l1? iustancia é ins-
trucc ión de Guanabacoa don Aurel io 
V á z q u e z y Rivas y escribano auxi l iar 
del propio Juzgado, don Isidro R i v a s 
y Guinart . 
JUEZ SUPLENTE 
H a sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Caunao don Francisco 
Zayas. 
L A CASA D E L P O B R E 
E l presidente de la asoc iac ión L a Casa 
del Pobre, nuestro querido c o m p a ñ e r o 
el Dr . Manuel Delfín, se ha servido^in-
vitarnos para la junta general que, en 
ce lebrac ión al segundo aniversario de 
la asoc iac ión, t endrá efecto el d ía ¿o 
del actual, á las dos de la tarde, en los 
salones del Centro Asturiano, en la que 
se dará cuenta de los trabajos reali-
zados durante los dos años de su fun 
dación. 
Agradecemos la atenc ión y promete-
mos no faltar. 
REGRESO 
E n el vapor americano Vigilancia, 
regresaron ayer de Fi lade l í ia nuestros 
amigos D . Pedro L . Fernández y seño-
ra d o ñ a P a u l a L . F e r n á n d e z de M a n -
so n. 
Sean bienvenidos. 
S O B R E UNA Q U E J A 
A los vecinos de Cruces que nos es-
cribieron hace pocos d ías quejándose 
de las deficiencias del servicio de co-
rreos, podemos manifestarles que dimos 
traslado de su escrito al digno Director 
General de Comunicaciones, señor F i -
gueredo, quien nos promet ió hacer las 
investigaciones del caso y proceder 
conforme al resultado de las mismas. 
HERIDO GRAVE. 
S e g ú n te legraf ían al Gobierno pro-
vincial , en el central ''Merced i tas", 
de Güines , sostuvieron ayer tarde una 
reyerta los morenos Vicente Herrera v 
Nico láa Casamayor, resultando el p r i -
mero herido de una terrible p u ñ a l a d a . 
Los celos que ex i s t ían entre ambos f u é 
la causa origen del suceso. E l estado 
del herido es g r a v í s i m o . 
LOS P A N A D E R O S 
E s t a mañana visj tó al Secretarlo de 
Agricultura una comis ión del Centro 
de Panaderos, a c o m p a ñ a d a del señor 
don Francisco Busqoet, presidente del 
Centro de Detallistas, con objeto de 
pedirle que apoye el indulto pedido al 
Secretario de Justicia de don Antonio 
Castillo, d u e ñ o de la panader ía ' ' L a 
Diana" , que cumple pris ión por infrac-
ción del Reglamento de panader ías , é 
inlliiya cerca del gabinete, á f in de que 
en lo sucesivo y de acuerdo con el cita-
do Reglamento, conozcan los M u n i c i -
pios de las infracciones, ó de lo contra-
rio, que haya más equidad en la impo-
s ic ión de las penas por los Juzgados 
correccionales. 
E l doctor Casuso promet ió atender 
las solicitudes de la comis ión . 
UN N U E V O E X I T O D E L DR. V E R D U G O 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Justo Verdugo, ha obtenido una nueva 
curación completa muy importante, no 
solo por la gravedad del mal, sino por 
la distinguida persona de su cliente. L a 
señora Hidalgo de Conill padec ía una 
afección del e s tómago muy. pertinaz que, 
rebelde á los más afamados tratamien-
tos, y gracias á la asistencia del doctor 
V erdugo se halla hoy completamente 
curada de aquella afección penos í s ima. 
Hoy reina el contento y la satisfac 
ción en el hogar de los distinguidos es-
posos Conil l , y dé ello nos congratula-
mos por la salud recuperada y por el 
nuevo triunfo del Dr . Verdugo. 
A L SR. B O N A C U E A 
U n antiguo suscriptory amigo nues-
tro, nos ruega en atenta carta llame-
mos la atención del Sr. Alcalde Muni-
cipal y de la po l i c ía á sus órdenes, del 
cuartel general formado por zangoloti-
nos de todas clases, tamaños y edades, 
constituido en Perseverancia y Laguna; 
p l é y a d e de vagabundos que desdicen 
mucho de la cultura de esta capital por 
sus desmanes y poco respeto á cuantos 
viven ó trafican por aquellos contornos. 
Los que como nosotros conocemos al 
Sr. Bonachea y sabemos sus buenos de-
seos y mejor voluntad por cnanto tien-
da al mejoramiento y buen orden, esta-
mos seguros que ordenará a l Capitán de 
pol ic ía de aquel prescinto las debidas 
órdenes, para que los vigilantes hagau 
cumplir á todo bebé mal criado, con lo 
que mandan y seña lan las Ordenanzas 
Municipales. 
ORDENANZAS SANITARIAS 
Acaban de ser publicadas en elegan-
te folleto, esmeradamente impreso en 
los talleres de la conocida casa editora 
de nuestros amigos Rambla y Ronza, 
las Ordenanzas Sanitarias para el régi-
men de los Ayuntamientos de la R e p ú -
blica, con un apéndice que contiene el 
texto íntegro de la orden militar núme-
ro 159, serie de 1902. 
A todos los habitantes de la Repúbl i -
ca interesa tener un ejemplar dé este 
folleto, por las múl t ip l e s disposiciones 
que el mismo contiene. 
Véase , s ino el índ ice de las materias: 
I . Juntas locales de Sanidad.—XI. 
Jefes locales de S a n i d a d . — T U Inspec-
tores .—IV Abastecimiento de agua.— 
V. Alimentos y bebidas .—VI Construc-
ción de edificios en la poblac ión , ven-
t i lación, drenaje é instalaciones sanita-
r i a s . — V I I Hoteles, posadas, casas de 
huéspedes y casas de dormir, cafés, res-
tauraats, fondas y c a n t i n a s . — V I I I Ca-
sas de venc índad ó c indadelas .—IX C a -
sas privadas y casas en general .—X E s -
cuelas y colegios.—XI Fábr i cas y talle-
r e s . — X I I Fábricas , industrias y esta-
blecimientos peligrosos, insalubres é 
i n c ó m o d o s . — X I I I Hospitales, casas de 
salud y e n f e r m e r í a s . — X I V Barber ías 
y p e l u q u e r í a s . — X V Baños p ú b l i c o s . — 
X V I Mataderos y m a t a n z a — X V I I Mer-
cados. — X V I I I Carnicer ías y venta de 
c a r n e a . — X I X B a s n r a s é inmundicias.— 
X*X Transporte de basura y abonos.— 
X X I Limpieza de letrinas y sumideros. 
— X X I I Ferrocarriles, t ranv ías y óm-
n i b u s . — X X I I I V í a s p ú b l i c a s . — X X I V 
Animales y G a n a d o s , — X X V Sanidad 
ó higiene r u r a l . — X X V I Enfermedades 
t r a n s m i s i b l e s . — X X V I I Inhumaciones. 
X X V I I I Autopsias, embalsamamien-
tos, etc. X X I X Transporte de cadá-
v e r e s . — X X I X Asuntos v a r i o s . — X X X I 
Reglas generales. — X X X I I Infracciones 
y p e n a l i d a d e s . — C a p í t u l o adicional. — 
Decreto número 53.—Indice al fabét ico 
de materias. — A p é n d i c e . 
Se encuentra de venta en casa de 
Rambla y Bouza, Obispo 33 y 35. 
EL TIEMPO 
Habana. Marzo 19 de 1906. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, ae nos han facili-
tado los siguientes datos .«obre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxi MínlMed 
Termómetro centígrado.. 28.3' 18.216.85 
Tensión del v a p o r dej 
agua, m. m 119.34 14.3716.85 
Humedad relativa, tan-j 
to p S 961 52 74 
Barómetro corregido í 10 a. m. 765.08 
m. ra t * P- m. 761.43 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.7 
Total de ki lómetros 401. 
L l u v i a , m. m 15 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y J E R A : Si desea vender su cosecha al precio m i s ventajoso, escríbanos. h o é l S S ^ n u t ^ ^ y ^ ^ 0freCer 61 en^ en ̂  á 5® ó me-
en Ld?SIülS«UE\^n!i™TÜRA:, Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catá logos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
r ™R B- S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O 654. H A B A N A . 
C 3/8 alt ifr.p 
de Idiomas, Taquiqrraña y .Mecanogra f ía , 
£ S T A D 0 ^ D M B 0 S 
Servicio de la Prensa Asociad* 
DE JÍOY 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
jlíadritl. Marzo 'JO.'Con motivo de 
haber manifestado el sefior Moret su 
p r o p ó s i t o de d imi t i r tan prontJ co-
mo estuviera aprobada la ley de r e -
formas jud ic ia le s , todos los miembros 
del Gabine te le presentaron su d i m i -
sión, habiendo sido ap lazada la so lu-
c i ó n de l a cr is is min i s ter ia l hasta el 
rearreso del rey Alfonso de su viaje á 
C a n a r i a s . 
L O S A Z U C A R E R O S A L E M A N E S 
Berl ín, Marzo 2 0 . — L a " A s o c i a -
c i ó n de F a b r i c a n t e s de A r i k a r e s A l e -
m a n e s " h a presentado a l gobierno 
u n a ins tanc ia eu la que le piac que a l 
concertar con los Estados Unidos el 
nuevo tratado de comercio, se est ipu-
le en el mismo que los a z ú c a r e s a le-
manes s e r á n tratados eu el mercado 
amer icano de igual m a n e r a que los 
de cafia. 
L o s fabricantes aducen en apoyo dr. 
su p e t i c i ó n que, debido á los actuales 
convenios provisionales, los aziieares 
de eafia, y en part i cu lar los de C u b a , 
rec iben un trato má^ ventajoso que 
los alemanes, lo cual es contrario á lo 
convenido en el tratado entre ambos 
fMM.ses. 
A C T I T U D D E F R A N C I A 
Algecirns, Marzo 2 0 - S e g ú n d e c l a -
raciones de algunos delegados á l a 
conferencia, es absoluta y definit iva 
la d e t e r m i n a c i ó n que h a tomado e l 
gobierno f r a n c é s de no acceder á que 
se coloque la colonia de C a s a B l a n c a 
bajo el dominio internacional; a s e g ú -
rase que este punto que no se h a d i s -
cutido por ser, a l parecer, i n s i g n i f í -
C i n t e , motiva, s in embargo, toda l a 
controvers ia franco-a lemana respecto 
á que sean internacionales l a organi -
z a c i ó n y d i r e c c i ó n de la p o l i c í a de M a -
rruecos . 
E L M I N I S T E R I O P O R T U G U E S 
Lisboa, Marzo 2 0 . - E I rey don C a r -
los h a encargado a l s e ñ o r Kobe iro de 
la f o r m a c i ó n del nuevo ministerio. 
P R O P U E S T A A M N I S T I A 
Buenos Aires, Marzo ^ O . - E l gabi -
nete ha aprobado la p r o p o s i c i ó n de 
amnis t i ar á los veinte y siete oficiales 
dei e j é r c i t o que tomaron parte en el 
levantamiento del mes de F e b r e r o de 
1 9 0 5 . 
D E S A S T R O S O T E R R R M O T O 
Londres, Marzo 2 0 . - E n te legrama 
de T o k i o se dice que, s e g ú n noticias 
mas recientes de T a i h o k u , el t erre -
moto que h a habido ú l t i m a m e n t e en 
la i s la F o r m o s a , h a sido mucho m á s 
desastroso de lo que se dijo en un 
principio , pues asciende á 1 ,400 el 
numero de las casas derr ibadas , á 
1,014 el de los muertos, y á 0 9 o el de 
los heridos que hubo á consecuencia 
de este f e n ó m e n o s e í s m i c o . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
» .E"solocaatromeses se onelon adquirir eo esc* A o a l e n U , loi conoo lmiento í d a l i 
Ari tmét ica Mercantil v Tenedurí* da Libras. oanooimien.oi aa v i 
Hn^l¡!!lí«E^«¿OJ^LÑAQA4D^D9LAQC)0A9-'-3S ^ I t e n intern M. m i d i ó internos, ter-CIO la*a*»OB v externoa. Siña VÍ> 7 \ i 
E L O L I V E T T E 
E n la mañana de hoy fondeó en puer-
to procedente de Tampa y Cayo Hueso 
el vapor americano "Olivette", condu-
ciendo carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
E L B E E 8 W I N G 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy procedente de Norfolk el 
bergantín inglés "Beeswing". 
E L H A L I F A X 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto hoy procedente de Cayo Hue-
so con carga y pasajeros. 
E L D A H O M K Y 
Con carga de tránsito sal ió ayer para 
Progreso el vapor inglés "Dahomey". 
E L N I A G A R A 
E n la tarde de hoy saldrá para New 
Y o r k el vapor americano *'Niágara", 
conduciendo 5,000 sacos de azócar. 
E L L I V O N I A 
E n lastre sale hoy para Cárdenas el 
vapor danés "Livonia". 
E L A L F O N S O X I I I 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros, se hará á la mar hoy el vapor correo 
español "Alfonso X I I I " , con destino á 
Corufla y Santander. 
E L R U S S I A N P R I N C E 
Conduciendo 750,000 galones de miel 
de purga se hará á la mar hoy el vapor 
inglés "Russian Prince", con rumbo á 
Londres. 
" Y e r a l a bel la." 
Me rio yo de los peces de co-
lores donde se presenta un hom-
bre vestido con las telas de la 
casa revuelta. Allí se acabó el 
carbón, los mangos y los mame-
yes. 
E l pueblo trabajador que fa-
vorece esta casa democrática y 
económica, suelta con gusto en 
ella la harina bruta y sale con-
tento con sus paquetes, conte-
niendo la tela para sus trajes. 
Al poco rato un sastre se la cor-
ta (la tela) y dos días después 
tropezáis con un caballero por 
la calle, que á primera vista os 
parece, por su porte, un senador 
é representante, de esos que ma-
nejan los trescientos dollars, y 
no del ala. 
No hay mujer que resista las 
súplicas amorosas de un hombre 
vestido con las telas de la casa 
revuelta, aguiar setenta y siete y 
setenta y nueve; por eso, desde 
que se fundó dicha casa, se han 
aumentado de un modo tan ex-
traordinario los raptos y los ma-
trimonios. 
C 593 t4-17 
G A N A D O 
E l vapor americano "KXPAI . 
portó de New Orleans para J 
lí> caballos; para K. Casaos "-, ,5 ^ 0 
caballo; para J . Wolfe fii torf5'ul*8vi 
Swift y C? 60 toros. ^ y 
Fbitti española. . . . de 9 3 ' / . » ^ . 
Oaldeiilla de 96 V ^ V« 
Billf tes 13. Espa-
¡ de 4 ^ A 5 v 
Oro amer icano \ , • 
contra español, f de l u s /8 4 100 p 
Oro amer. contra ) . . ft 
plata española. | á ̂  P« 
Centenes ¿ 6.68 plata. 
E n cantidades., á plaia. 
Luises ó 4..-)ii piatc 
E n cantidades., á 4.51 píate 
E l peso iimerioa» | 
no en piam m- l á 1-16 V. 
pañola .. { 
Habana. Marzo 20 de 190fi. 
Obras de MedicinT 
L a casa deWilsou, Obispo 52 acaL 
de recibir las siguientes obras:' 
l luchard, "Consultal médicas." 
Labadi -Lagrave , "Ginocalogía'» 
Zuckenkandl, <(Cirujía operativa.' 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Loqfa de VíTeres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
100 ci peras Hernaoía, 16.25 c. 
50 ci ostiones Indio, f3 c. 
SCO si sal país grano, 1214 rls. f a n e » 
150 si ,. ., fina, 13 rls. id. 
80 ct vino Hioja Izquierdo E [ , |5 c 
&0ci ,. „ „ M[, lego! 
VAPORBS M TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Marzo 20—Cronshagen, Haraborg». 
,, 20—Antonio López, Cádiz y esealu. 
„ 20—Holsatia, Hambargo. 
,, 20—Martin Saenz, New Orleana, 
,, 20—Californie,. Havre. 
20—Bcotia, Hambargo. 
„ 21—Morro Castle, New York. 
„ 21—Santanderino, LiverpooL 
«i 21—Vivina, Liverpool. 
,, 24—Cayo Domingo. Londren. 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veraorot 
„ 31—Miguel M. Pinillos. Barceloia. 
S A L D R A N 
Marzo 20—Antonio Ldpez. Veracraz. 
,, 21—Martín Saenz. Canarias y eicalu. 
,, 22—Californie, Veracraz. 
„ 24—Moro Castle, New York. 
„ 26—Seguranca, veracruz y Progreso. 
27—Esperanza, New York. 
Abri l l í—Juan Porgas. Canarias y escalas. 
P U E R T O D E _ L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 19: 
De Veracruz y escalas en 4 dias, vp. am. Yq-
catan, cp. Johnson, ton. 3525, con cargaj 
pasajero!? ¿ Zaido y Cp. 
De Mobila, en IJ^ días, vp. ing. Prince Georp 
cp. Me Kinnon, ton. 2010 con carga y pi-
sajeros fi L . V. Placé. 
De Nueva York , en 4 dias, vp. ara. Vigilancú, 
cp. Enight , ton. 4115, con carga y paíí'e-
ros á Zaldo y Cp. 
De Brunswick, gol. ing. Advance, cp. Ptttei, 
ton. 363, con polines á Finlay y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, rpj am. Excel-
sior, cp. Hopner, ton. 3542, con carga y pi-
sajaros á M. B. Kíngsáury. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. «ni. 
Olivette, cp. Turner, ton. 167S, con carp 
y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Norfolk, en 9 dias, vp. ing. Beeswing,í»-gí tan Cabvert, ton. 2002, con carbón i D. acón. 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ing. Halifu. 
cp. El l i s , ton. 1875. con carga y pasajen» 
á G. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 20: 
Progreso, vp. ing. Dahomey. 
Cárdenas, vp. danés Livonia. 
Nueva York , vp. am. Niágara. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie. 
Cojuña y Santander, vp. esp. Alfonw XHi' 
Nueva Orleans, vp. am. Exoelslor. 
Boston, vp. insr. Kussian Prince. 
Sañua, vp. ing. Barnton. 
Casilda, vp. holandés Constance. 
Nueva York , vp. am. Yucatán. 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Nueva York en el vp. am. VigiUDfii*: 
Sres. L . Mora—P. S. Fernandoz-B. A. » « ' 
son—J. Ava—P. Bordes—29 tourista». 
De Nueva Orleans en el vp. am. ExceUior 
Sres. F . Semar y 3 de f a m - P . FerBM**^ 
P. A l v a r e z - J . N. Cervi f ío-J . Romsn J " 
touristas. -
De Veracruz y Progreso en el vap. 
Sres. A. S. O a r r i l l o - E m m a B u i z 7 ^ ' «»• 
- Aída Pelaez—L. S. Carranza y 1 de f » » ^ 
ría P e c h - F . Cárdenas y Sra - C CaoP08;^ 
ques—E. Serrano Candelaria Oarclatf a¿i-
Perez-Candelar ia B a d í a - A . Espino-r y,. 
c h e z - T . Fernandez -D . Crespo-C. ¡nlI 
tilde C l a r k - J . Bns to -A. Gsrc ia -G- ?. 
y 1 de f a m - P . A z o g u e - F . ^ " T ^ k ^ Z i t * -
Losada—A. B e l m e n t - J . V i l a - A . Oofl°" 1̂ , 
J . P e r e z - F . Martin y S r a - E l e u t e n » tro^ 
—Camilo y Andrés Rodriguez-D. ^»™^ p>, 
Crespo—J. Fortet—Tomasa Morales miiS9 
rrer Maria Cabe l lo -A. Ferrer—yoin 
Olasgasti. «nieri' 
l e Tampa y Cayo Hueso en el vapor » 
cano Gussie: _ p»» 
Sras. Ana Rosa—Concepción ^' iPf' .odi í ' 
r e z - L . Nudez—Juan y Dolores Hern ^ 
Rita Izquierdo-Caridad Alvarez y 1 ° i t l f 
T. S u a r e z - C . V a r o n a - P . Bagerio--^»de,t* 
na González y 1 de f a m - J . Monasty *át^}l. 
Acosté—L. P a t i ñ o - F . L l a r a d o - F . > ^ ^ n i 
C. O l i v e r - S . B . B a u n - B . C. Buscft—' 
8 u a r e z - J . García—Elvira Guerra. 
S A L I D O S ^ 
Para Veracruz, en el vap. al. Alle,B*TreB1»s»-
Luis Godael-Si lvlo Sánchez-Luis rflri-
11»—Francisco Barra-Alberto »*»rtíarriicH>-' 
que S c o t o - M . W. P é r e z - G i t f^Jo»" 
Dionisio R u i z - O . C. W o l f e - E . C °^r<,Biii>' 
Lorenzo Cabrera-Antonio Cabris» 
go G a r c í a - J o s é Aparicio-Fornano ^ p j ^ 
Jules Picard—Albert Heimidivon-
- Manuel Pose—Miguel Prats. g^mburt* 
P a r a C o r u ñ a , Santander, Havre y 
en el vap. al. Prinr Joachim- áTigaei^ 
Benigno González— 
Leonardo « f i l e r o * 
J o a q u í n Puga-I sabe l Perotln y •WJ.ng]éí: 
Para K e y West y Miami, en el vft J^iufr*1* 
Francisco M a r t í n e z - J u a n P»s 
Llanca é hija y 52 tourista* 
Buques con registro 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre.P0 
Montros y Cp. _ por Z«1U 
Nueva York , vp. am. Esperanza, y 
Comp. , . barca W 
Gulfport (Miss.), v. Mar.ei. y 
Nautils, por Dussaq y Op»* p0r Z»1" 
Nueva York^vp. am. Vigíl»nci«. ^ . 
Comp. . rJinPl pO' 
Veracruz, vp. esp. Antonio I*Pe ' * & 
Otaduy. , . esp» ^ 
Canarias. Cádiz y Barcelona. > F 
Saenz, por Marcos. Hnosor 
A p e r t m s l T r e ^ , . ' 
cruz v escalas, vp. *m- ,jnrcvt 
Veracruz y escalas, 
Zaldo y Cp 
VigU« 
P ^ V ' Nueva York . vp. am. Yucat«n¿ p£r 
Mobila, vp. ing. Prince ^ . r * eu,ior. P01 
Nueva Orleans, vap. am. » » 
Kingabury. 
Buques despac 
Norfolk, gol. ing. Bessie 
ker .—En lastre. 
hados 
Parker. P ^ 
r n —Recibida su nota exponiendo 
, historia de Cuba en cien palabras. 
13 v T S i í . — R e c i b i d a s sus dos notas 
i i* historia de Cuba y la de E s p a ñ a 
^ a una en cien palabras. 
T / ^ w — S e g ú n el diccionario, la pa-
\ ^atavismo" significa cierta pro-
sión de los animales y las plautas 
oroducir los caracteres de sus ante-
re,^os. E s lo que vulsaraaente 11a-
^moslirt salto atrás; un hijo que se 
ezca Á los abuelos más bien qne á 
F^padres. etc. Y en sentido figurado 
einplfa I» palabra atamsmo pura in-
^car los casos de retroceso en la c u l -
t ra y c iv i l i zac ión .—Creo que la co-
ecta pronunciación del presente de in-
Jicator del verbo vaciar es: ¡jo vacío y no 
vacio; aunque sobre te8te punto 
Renet manifiesta que hay autores de 
. lía que vi icen t-acio.—Eespecto á su 
I w n n t a sobre cual es mi predilecto 
due los autores españoles , dif íci lmen-
* podría contestarle, pero me figuro 
flUo de los antiguos es Cervantes y de 
Ldernos Juan Valera; y queda com-
placida la gentil preguntona. 
— L a trayectoria que sigue una pe-
lota lanzada en una dirección cualqnie-
ja es una curva paraból ica regular y 
plana en sentido vertical siempre que 
no tenga rotación; es decir que baya 
nido lanzada con un solo impulso en el 
sentido del d iámetro; pero cuando el 
nilcher la arroja con habilidad dándo la 
on movicuto de rotación por un costa-
do, entonces la pelota se desv ía por el 
niismo lado en que inicia la rotación. 
En eso consiste el que un pitcker in-
teligente sabe e n g a ñ a r al caicher y le 
presenta la pelota fuera de la l ínea en 
que este ú l t imo la esperaba. L a ley 
mecánica á que obedece esta desvia-
ción no está todav ía muy puesta eu 
claro por los matemát icos ; es la misma 
ley que promueve las parábolas de los 
ciclones; y la que hace retroceder en 
curra el humerang lanzado por los sal-
rajes de Australia. E n mi libro 
"Principios de Mecánica Fundamen-
tal" lo explico del modo siguiente: 
"Cuando uu cuerpo avanza en rotación 
todas sus molécu las trazau círculos al 
rededor de un eje, y cuando giran por 
el costado en que la rotación avanza 
tienen que hacer mayor esfuerzo por-
que la marcha del eje las obliga á 
avanzar más de lo que la rotación i n -
dica, y como que la molécu la tiene la 
misma fuerza cuando rola por un cos-
tado que cuando va por el otro, resulta 
que allí donde le piden mayor esfuerzo 
de avance acorta la rotación y tuerce 
en curva la tras lación que antes era 
recta ó plana. 
—He recibido varias cartas en las 
que se me asegura con datos que ios 
vapores trasat lánt icos e spañoles y fran-
ceses han hecho viajes de la Habana á 
Europa eu 9 días. H a y que distinguir 
los viajes de aquí para allá, los cuales 
son más rápidos que los de allá para 
acá; por razón de que á los primeros 
les favorece la corriente del Gulfs 
^treau y á los segundos les es contra-
ria. 
— E n A b r i l de 1904 el azúcar estaba 
á 4 . 7 j l 6 y en Marzo de 1904 á 4.1(2; y 
en Abril y Mayo de 1905 estaba á 7.3[1G 
y 6-l[4 respectivamente (po lar izac ión 
96.) 
Una de Grado.—Lo que usted pre-
gunta se lo contestaré por carta, si us-
ted quiere. 
—Todo español mayor de edad re-
sidente en Cuba, puede hacerse ciuda-
dano cubano presentando la solicitud 
correspondiente á la Secretaría de E s -
tado. 
— C a d a nación tiene sus leyes res-
pecto al caso de uo extranjero que quie-
ra hacerse ciudadano de dicha nac ión; 
pero en todas se exige la residencia 
personal del individuo más ó menos 
tiempo. 
6'. .F.—Pregunta V . cual es el pro-
cedimiento para dibujar una parábola 
ó una hipérbola . Para esto es indis-
pensable un grabarlo, y tendré el gusto 
de servirle más tarde. 
(De Lessing ) 
—Xo hay un ser como el hombre maldecido, 
—un oso murmuraba;— 
Y o , que por mi talante solo pido 
seriedad, seriedad, y a estoy cansado 
de hacer, con él, el oso; 
si sigue así, me acaba, 
porque no soy de roca, 
y he visto el otro dia 
que un zorro, el más que zorro, al verme abría 
otro tanto la boca. 
— Yo Soy Serlo también—diz que le dijo 
al oso un elefante; 
tampoco mi talante 
sirve para bailar, yo lo confieso, 
pero yo no me aflijo, 
no me apuro por eso, 
porque una vez que el zorro rae miraba, 
.sé que no sé reía, 
y que, por el contrario, se extasiaba. 
Y eso debe de ser porque, á fe mía , 
el zorro no se rie porque aliente 
el afán de burlarse 
por ver bailar á un oso: 
se rie solamente 
porque bailas de un modo desastroso. 
C. CABAL. 
Csitro Espflol ie la Hato 
Relac ión de los n iños que asistieron 
al baile infantil celebrado este Cen-
tro la tarde del domingo ú l t i m o : 
Antonio y Justina Avi la , Angelita L a -
guardia, José Gonzalo González, A n a Ma-
ría Romo, María Teresa y Amparo Polo, 
René y Eloísa García, Caudita y Concep-
ción Ruiz Sandoval, Amal ia y Francisco 
Díaz, Leonor y E l v i r a Reinante, E l v i r a , 
Rosa y José 8. de Santiago Rodríguez, 
Aida Bonet Díaz, María de los Santos y 
María Lu i sa Suao, A n a María Saavedra, 
Teresa Puentes, Matilde Pestaña, Dulce 
María Mas, Julio Cesar Argudin, Narci-
so Bonet Vaidés , Caridad Perdomo Cruz, 
Ofelia Bernal Valladares, Zoila Tijero So-
sa, Víctor Mendano Serante, Rafaela A l -
fonso, Jorge, Aurelia y Graciella Póo 
Alarcón, Victoria y Antenia Díaz, Car-
melina Reyes, Carmen Díaz, Horacio Pe-
ña García, Silvio O'Farr i l l Hernández , 
E l v i r a y Eve l ia Lobo, DulcejMaría y E s -
tela Lobo Arriba, Antonia Hermida, 
Guillermo de Miranda, Ignacio Alemany, 
idilio y Cesar Pérez, Leonor Miró, Tere-
sa y L u i s Rey, Manuela Souto, Inés y 
Manuel Arana, María Luisa Cambray 
Ovies, Blanca Herrera, Mercedes Escobio, 
E l v i r a y Lola Ramos, Ricardo, Antonio 
y Matilde Romay, Adelaida y A n a Ma-
ría Herrera Sariol, Zoila Rosa Vaidés , 
E l v i r a Arenal Suárez, Ramoncito Mon-
tiel, Uca, Oscar y Joaquín de la Torre, 
Carlos Fernández, Raúl Rodríguez, Ade-
la Molinero, Consuelo Fernández Loren-
zo, Rafaela y María Bríto, Manuel Novo, 
Matilde Amparo y José del Carmen Gon-
zález Novo, Celita y Leopoldina Cuervo, 
Carmela y Ester Vignier, Vicente, José 
E n charol , g l a c é negro y color, exactos á los dibujos del afamado 
" K K I P P E N D O R F F " exclusivamente p a r a 
GRAf l 
Obispo esq. C u b a . 
DA Y Lá CASA MERCADA! 
San R a f a e l 2 5 . 
Remito á todos ios puntos de la I s l a , todo p e d i d o — E s c r i b a V . 
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J u a n Mercada l , Apartado 936, Mabana» 
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y R a m ó n Casas, Hilda, Aurelia, Meirelles 
y Del iaOlazábal , Francisca Pampin, Ger-
vasio, Juana y Emi l i a Fernández; Do-
mingo, Panchito y Enriqueta Suárez, Ma-
ría, Clemencia y Amelia Castillo, Luís 
Eular, Julio Villuendas, Mario Onetti, 
Ezcquiel Angulo, Carlota é Isabel Fer-
nández, Pura y Eugenio Pita y Rivera, 
Jacoba y María Luisa García, María Te-
resa Martí, María Rodríguez, Celestina 
González, Fermina Castellanos, Teresa 
Pizarro, Mercedes Pino Gómez, Clara Ru-
bio del Riego, Josefina Guerrero, Ama-
dora Argudin, Blanca Rosa Díaz, Oscar 
Armando Tariche, Hortensia y Marina 
Rami l , José Butnes Menéudez, Hermi-
nia Plevia,.Rosita Estrada, Luisa Arxer, 
Eulal ia Zorrilla, Raquel Díaz Pichardo, 
Mercedes Mestre Mayor, JosefinaR Agui-
rre Echevarría, Sara y Ana Maria Grau, 
Ana María, Angel y Esperanza Cebrián, 
Zoila Aurora, Caridad y Lolita Izquierdo, 
Rosa Blanca y María García, Cuca y Ma-
tilde Fernández Fuertes, Blanca Rosa y 
Concepción Rodríguez, Filomena C. Sa-
lazar, Carmen Alcázar, Nena y Baby Cár-
denas, Herminia, Pedro y José Antonio 
Barbarrosa, Juana María, Jul ia y Car-
men Soto, Esperanza Sotolongo, Rosa 
María Fuente, Clara, Augusto y Luís He-
rreros, Silvia Saenz, Juan Ignacio y Mi-
guel Montes, Modesto Alvarez, Emelina, 
Antonia y Caridad Calvety Josefina Ber-
nal de los Reyes, de sala. 
Graziella y Hortensia Alvarez Laguar-
día, bailarinas; ManuelaTarrio, fantasía; 
Luisito Avi la , torero; Inocencia Avi la , 
pensamiento; Concha Avi la , margarita; 
Sara Menéudez Serra, primavera; Eve l ia 
Marcolera, galathea; María Luisa Marco-
lera, príncipe; Oscar Andrés Marcalera, 
representante; Elodia Escrich, japonesa: 
Caridad Tejeiro, mariposa; Abelardo Bo-
net Castro, paje de Carlos I X ; Josefina 
Bernal Dechard, pierrot; Josefina Mesa 
Bonet, húngara; Palmira Bárcena Bonet, 
manóla; Mirta Bárcena Bonet, guardia 
francés; Rosa García Salgado, jardinera 
japonesa; José Mariilo Vasovia, payaso; 
Eduardo Salazar Gómez, etiqueta ingle-
sa; Amelia y Margarita Flores, marine-
ritos: Estela Marina de la Peña, maripo-
sa; Clara L u z de la Peña, asturiana; Con-
cepción de la Peña, locura: Jesús Fernán-
dez, payaso; María Fernández, bailarina; 
E l a O'Farri l l Hernández, flor de campa-
nilla; Margarita Pérez, bola de nieve; Mi-
caela Ibarra, bailarina; Teresina Cuervo, 
fantasía; Rafaelito de la Torre, torero; 
Aríst ides Vázquez, príncipe; Eloísa Ro-
dríguez, gran señora; Enriqueta Travie-
so, japonesa; PuraBrito, noche clara. 
María Teresa Peralta, capricho; Rafael 
Peralta, payaso; Anita Romero, japone-
sa; Margarita Gelpí Gravier, gallega; 
Fernando Bermúdez, marinero; Carmen 
Bermúdez, florista; Caridad Bermúdez , 
clavel rojo; Mercedes Bermúdez , aurora; 
Ofelia Gonzalo Pérez, capricho; Consuelo 
Spínola, jardinera; Juanita Febles, japo-
nesa; Panchita Paz, japonesa; Eduvigis 
González Durán, amapola; Ernestina 
Arbos, japonesa, Antonio Rodríguez, pa-
yaso; Dulce María y Margarita Rodrí-
guez, bailarinas; José Luís Cuervo Mu-
ñoz, payaso; María Socarrás, india; Cari-
dad y Carmelina Escobedo, japonesas; 
Oscar Escobedo, libertador; Enriquito 
Escobedo, ruso; Esther Tauset, capricho; 
Dulce María Milagros Zorrilla, aldeana 
gallega; María Josefa Ruiz, capricho; 
María Teresa PolaQueipo, japonesa;Jua-
na Pola Queipo, gallega; Francisco R . de 
la Paz, L u i s X V ; Herminia Torralba, 
Circasiana; Antonia Adams, muñeca; 
Dolores E . Rey, japonesa; Sofía Rey L ó -
pez, español manóla; Ana Luisa y E m e -
lina Sourean Lugo, elegantes; Herminia 
Martínez Lunar , guardia francés. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts,—De venta en todas as botl -
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m í -
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la P E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta eu todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 8i. 
F I N A L E S D E P A R T I D A 
E s t a rama del ajedrez es de las más 
curiosas y de las más út i l e s eu la prác-
tica. 
E l que conoce bien los finales halla 
muchas ocasiones de hacer una liqui-
dac ión de piezas para ganar de uu mo-
do sencillo 5' seguro y además se evita 
el paso desagradable de dar por tablas 
juegos ganados, lo cual es menos raro 
de lo que pudiera creerse auu entre j u -
gadores de primera fuerza. 
Veánse , si no, los tres casos siguien-
tes que ofrezco á la cons ideración de los 
amateurs, pues son verdaderamente cu-
riosos. 
I 
F i n a l de una partida del torneo de 
Le ipz ig : 
Nearas. —Zinld 
111 
F i n a l de Osuna partida jugada eu Piga. 
Xégras. — Tchigorin. 
l l i l mm ü ü i P i ! 
''////, W//'/, C'//////J6 '///'/•'//f 
. w m m m 
Blancas. — 'Walhrodt 
A las blancas les toca jugar. 
L a par ida fué tablas. E l doctor 
Tarrasch uemoscró que estaba ganada 
por las blancas. 
I I 
Otro final del mismo torneo: 
Negras. Sch lechter 
m m m m 
á i • m ü 
a WM, m m w m 
ü i WÁ W m » 
Blancas. — Walbi'odf 
L a s negras juegan. 
E l juego fué tablas. Blackburne pro-
bó que las negras deben ganar. 
D 
Por estar muy cerca la fecha de nuestro 
balance liquidamos 4 como el públ ico quiera 
todas nuestras existencias. 
Visiten ustedes la "Gran Opera" y encon-
trarán amabilidad, elegancia y economía . 
G A L I A N O 70 
iVoía. —Pidan ustedes la famósa tintura de 
Dubeau. 3984 1 1-20 
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Blancas. —Ascharin, 
L a s blancas jaegan. 
E l juego fué declarado tablas, L a s 
blancas tieueu dos modos de ganar. 
SOLUCIONES 
Aunque los aficionados deben tratar 
de encontrar las soluciones por sí mis-
mos las publico á cout iuuac ión para 
que no se desesperen los impacieutes. 
A l fiual I 
Blancas Negras 
1— P S A ( D ) 
2— D 4 C + 
3— DST- i -
't—T7D-f-
5— - D 4 C R - f 
6— D 4 R 
7— PSO ( D ) 
S—D5R-} -
9 — Í D x D - f 
10— D 4 A R 4 -
11— D X T 
P 8 A ( D ) ( l ) 
K 1 T 
R 2 6 (2 ) 
T 2 A 
R 2 T (3 ) 
K 2 C 
P 8 Ü ( D ) 
M k 
K <D 
R j u e g a 
y ganan 
(1-) S i P S C ( D ) 2 — D x T - j — R X D 
3—PSO ( D ) H — R juega; 4 D 7 T D - f 
seguido de T X D y ganan. 
(2) S i R I O ; 4 T X D etc. 
(3 ) S i R 3 T ; 6 T 6 D H T 3 A ; 7— 
T X T - f — D X T ; S P S C ( D ) etc. 
A l final I I 
Blancas l e g r a s 
1— 
2— R I O 
3— R 1 R 
4— R 2 A ( 1 ) 
5— R I A 
6— R I O 
7— R 2 A 
8— R I A 
R 4 A 
R 4 D 
R 5 D 
R 5 A 
R 6 C 
R X P 6 T 
R o C 
R X P y ganan 
( 1 ) S i 5 R 1 D - - R 6 D ; 6 R I A - - P 7 A 
e t c é t e r a . 
Todo su afán será darle salida á cualquier 
precio que sea á todas sus existencias, por es-
tar en v ísperas del balante. 
So ¿o € t ia / 
Tafetalinas todos colores á 50 cts» 
Tafe tán If de 1? todos colores á 70 cts. 
Ñ i p e y gasa doble ancho á 45 cts. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO 
Aceptamos eacarg:os por corréo. 
c 578 17 M 
A l final I I I 
PRIMER SISTEMA 
Blancas Negras 
1— P 4 T R 
2— A 6 T D ! 
3— A3R-t -
4— A 4 A 
5— A 3 C R 
tí-R5C 
7 - R5A-f-
8 - R 4 A 
9 - R 4 D 4 -
10— R 3 D 
11— R 3 R - ¡ -
12— A 2 A - | - - f 
P X P a l paseé ("A) 
R X C C l ) 
R 7 T 
K 8 C 
P 7 T 
R 8 A 
R S C 
R 8 A 
R S C 
R 8 A 
R 8 C 
( 1 ) S i P 7 T ; 3 — A S A R - P X C ( D ) 
—4 Á 5 A 4 - R 6 C — 5 Á x D y ganan por-
que su Rey con el auxilio del Alf i l 
blanco, puede reducir al Rey negro al 
rincón, para que le d é mate el otro 
Alf i l . 


















- A 3 R - f 
- P 5 T 
- A X D - r 
- A P 
- R o A 
- R 4 D 
- K 5 K 
- A I D 
- R 6 A 
- P G T R 
R 7 0 
-A;;OD 
- A S O R 
- A 7 T K 
- A 1 C D 
- A G C R y ganan 
(1 ) 
3— 
4— P 6 T R 
5— A X P - h 
G — P 7 T R 
7— P S T ( D ) 
8— D 4 D 4 -
9— D 1 C R y ganan 
R X O 
R 7 T 
P 8 C ( D ) a) 
B X A 
A o R 
K 7 A 
A 2 T R 
KGO 
R 5 T 
A 7 A D 
A o R 
R 4 C 
A G D 
A 5 R 
A 4 D 
A 1 C R 
P 6 C R 
PSO ( D ) 
K A 
P 7 C R 
R7A 
R X A 
SEGUNDO S I S T E M A 
1— A S R - j -
2— A X P 
3— C3rr-Í-
4— R 5 A 
5— O X D 
(3—P4T 
7 - P o T ! 
R X A D 
R 7 A 
R 8 A 
P 8 C ( D ) - j -
K X C 
A 5 R 
R 7 A 
8 — R 4 D y ganan en la forma que in-
dica la Variante A . 
JUAN COBZO. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como l a de JLA 
TUOPíOAJU 
F E O i N T o l J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jiigar;in 
hoy martes 20, á las ocho de la ocho, 
en el Frontón J a i - A l a i : 
.Primer partido á 3o tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto t. 
Que se jugará á la termiuacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se j u g a r á á la terminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 




E M I N E f 
práctica su 
ICIA'% favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y I03 
cigarros antiasmáticoa del 
Dr. Herrera» 
Jarabe §1, cigarros 30 centavos.—De venta e n 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba n ú m 85. 
C-469 1 M 
que sin esperar á fecha determinada para S U sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto quo cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos qU3 resultaroti siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A EMINEUrCJA. 
Acabamos de recibir unas J^ontaíes M á ' / i c i i , eu h n t{iie por un procedi-
mieato s e n c i l l í s i m a y n i p i d i se obtiene uu é x i t o sorpremleace. X - u l * m á 4 
nuevo (tue estas posti les K B V E L A . D O l l A . S , que se i n c l u i r í a t a m b i é n entre 
los premios extraordinarios . 
C A D E N A E T E M A 
novela histórico-social por 
C A B ü L I N A I2sTVKRXíZZIO 
«^""ohf^ Sneo-en(ie en " L a Moderna Poe-
(CONTINÜA) 
bu¡I(f0rqile desde hace seis d ías la 
ti8fâ .-Y n() Puede adivinar que la sa-
tante?0" !iUe exPer im^to eu este ias-
dosm; 1 para recompensarme de to-
TnJs 8ulrimientos-
^eSos P:irecía escucharle como en 
^ i M e bnsea usted?—interrogó. 
el señor nnürita' y no 8010 vo, también 
neo ni i1"11'0' el señor Ceppola, D a -
tlesde' 1 , 0r Faustino> todos, en suma, 
^tán or. ,de su ÍUZ* uo descansan, 
Gobiern 0C0S" A d v e r t i m o 8 en el 
to avi^0 SU desaPíí"ciói) , hemos pues-
La u los Per iódicos . . . 
rror. PObre Ti lde escuchaba con te-
^ c o n t e 5 t o r t e m b l a b a ' n0 a t i n a i l d o 
tÍ8fechod0 -Bisto]íl anadió con tono sa-
^edar. stino me reservaba el m é r i t o 
^ o r ^ " ,lsted' y de devolverla a l 
ae los suyos. 
Ti lde le in terrumpió , a s i é n d o l e enér-
gicamente por un bra/.o. 
—No, no, e n t i é n d a l o ; jamás d irá us-
ted á nadie que me ha visto... y me 
dejará marchar sola, sin ocuparse de 
mí . 
E l acento de la muchacha, aunque 
doloroso, respiraba tal energía , que 
Pistola e x p e r i m e n t ó un vivo sentimien-
to de estnpor. 
— ¿Habla usted seriamente, s e ñ o r i -
ta! Dejadla cuando por fin la encontró. 
¿No piensa que la pena que originaria 
eu los suyos las palabras que acaba de 
pronunciar? 
—Son necesarias, se lo ruego; repí-
taselas á todos mis amigos; que uo se 
acuerden de m í ; que me consideren 
muerta. Me prestaría usted un triste 
servicio al conducirme junto á las per-
sonas que me protegieron y á las que 
no debo, no quiero engañar. 
— E s una locura lo que usted dice— 
dijo Pistola, procurando libertarse de 
la ag i tac ión pue le invad ía . —¿Prefiere 
usted v i v i r con los que tan mal la 
quieren? 
—¿Con ellos? ¡Oh, no, n o ! — e x c l a m ó 
con horror. 
—¿En dónde v i v i r á usted, entonces? 
—No me lo pregunte, porque nada 
le contestaré. Doy gracias á Dios por 
haberle encontrado, ya que por él he 
podido recordar una vez más á mis bien-
hechores; y ahora separémonos , y 
coando vea usted á la señora G h i g l i e -
r i . . . 
— ¡ A h ! señor i ta: es difíci l; la pobre 
señora, no pudo soportar el dolor que 
le causó la huida de usted... 
— ¿ Q u é ! — p r e g u n t ó Ti lde con voz 
ahogada, adivinando lo qne ocultaba 
tras la interrupción del agente. 
Pistola inc l inó la frente, pero no qui-
so mentir. 
— . . . m u r i ó , y hace cinco d ías que 
descansa en el cementerio. Desde el 
cielo ruega por usted. 
R e s o n ó un grito sofocado. Tan ines-
perada reve lac ión anonadó á Tilde, 
que cayó al suelo desmayada. E n un 
instante les rodeó un compacto grupo 
de curiosos. Pistola, aunque emocio-
nado, no perdió la serenidad. 
—No es nada—dijo levantando en 
sus robustos brazos á la j o v e n . — E s una 
hermana de mi mujer que sufre acci-
dentes. S i alguno de loa presentes ha-
ce el favor de traerme uu coche me la 
l l e v a r é á casa. 
Como de costumbre en Turín , en se-
guida surgierou algunos individuos ge-
nerosos, que c o m p a d e c i é n d o s e del ca-
so, no solo buscaron un coche, sino 
que viendo á Pistola tan humildemente 
vestido, iniciaron una colecta pnra pa-
garle el carrunje. 
E l agente aceptó la d á d i v a para no 
despertar sospechas. 
D i ó calurosamente las gracias á las 
personas que le ayudaron á acomodar 
á Ti lde eu el coche; dijo sus señas al 
cochero y sólo respiró cuando se v i ó en 
el carruaje con Tilde. 
L a joven no daba señales de vida, 
pero Pistola conoc ía que se trataba de 
un sencillo desmayo. No se lamenta-
ba del modo brusco coa que par t i c ipó 
á Ti lde la fatal noticia, pues debido á 
ello podía disponer de la joveu á su 
antojo. E r a indudable que Ti lde se 
negaba á avistarse con sus antiguos 
amigos. 
¿Pero, por qué? ¿De qué provenía el 
miedo al ver á las personas que la 
amaban y la buscaban? ¿Quizás creería 
que Faustino la aguardaba para ultra-
jarla? ¿Qué hac ía en casa de Juliana? 
Abismado en tan diversas conjetu-
ras, l l egó á su casa, sin que Ti lde hu-
biera vuelto en sí. 
E l cochero quiso ayudarle para tras-
ladar á la desmayada joven á su h a b i -
a t c i ó o ; pero Pistola prefirió l lamar á 
la portera. 
$ | E r a ésta una mujer alta y gruesa, de 
aspecto varonil, pero en el fondo dota-
da de un corazón de oro. E n seguida 
reconoc ió á su inquilino, no obstante 
el disfraz de trapero, y a l verle con 
una joven desmayada en los brazos se 
apresuró á auxiliarle. 
— ¡ O h ! ¡pobreci ta! — dijo: — parece 
qne está muerta. ¿Es de la familia de 
usted! 
— S í , señora, y siento que no es té en 
casa de mi mujer para que me ayude á 
hacerla volver en sí. ¿Supongo que 
usted la suplirá? 
—Estoy siempre á su d i spos ic ión . 
L a portera y Pistola condujeron á 
Ti lde desmayada hasta la h a b i t a c i ó n 
del agente y la colocaron en el lecho. 
—Mientras le desabrochó el c o r s é — 
dijo la portera, colocando un almoha-
dón debajo la cabeza de Ti lde ,—bus-
que usted vinagre. 
—No tengo. 
— O agua de colonia. 
— E l armario está cerrado, y mi mu-
jer tiene la llave. 
—Esperece. Traeré todo lo necesa-
rio. 
L a portera se d ir ig ió al piso inme-
diato inferior y l lamó cuidadosamente 
á l a campanilla. 
U n viejo encorvado, vestido de ne-
gro, a b r i ó la puerta. 
— D i s p é n s e m e , señor Franchino—di-
j o la portera, con voz algo alterada,— 
¿puede facilitarme un poco de vinagre 
ó de agna de Colonia? E s para una 
pobre niña que se ha desmayado. 
E l anciano comerciante, pues era él , 
rep i t ió como un eco: 
— U n a n i ñ a desmayada. 
— S í , la ha tra ído á casa el marido 
de la señora Del ia . Dice que es una 
persona de su familia. 
—Pues pase usted y le daré lo que 
necesite. 
Y a en su despacho, en tregó á la por-
tera varios frascos de distintas esen-
cias. 
— Tome usted—dijo,—vaya ensegui-
da y vuelva á decirme cómo está la po-
bre. 
V o l v i ó la portera al lado de Pistola, 
y encontrando á la joven en el mismo 
estado, se apresuró á friccionarla las 
m u ñ e c a s y á hacerle respirar uno de 
los frascos de esencia. 
— Y a vuelve en s í — d i j o de repente 
en voz alta.—Venga usted; será mejor 
que solo vea caras conocidas para que 
la pobre no se asuste. ¡ A h , qué boni-
ta es. Dios m i ó ! 
T i l d e recobraba los sentidos. 
Primero se estremeció , luego abrió 
los ojos, sê  l e v a n t ó un poco penosa-
mente, miró á la portera, d e s p u é s á 
Pistola; se pasó la mano por la frente, 
como para desgarrar uo velo queobscu-
reciera su cerebro, recordó la horrible 
verdad y se dejó caer sobre el lecho, 
lanzando un grito. 
— ¡ D i o s m í o ! ¡D ios m í o ! ¿Es cierto? 
Mur ió . . . 
Y rompió á llorar. 
—Se ha salvado—d\jo la portera en 
voz baja á P i s t o l a ; — d é j e l a que se desa-
hogue; dentro de poco v o l v e r é para sa-
ber cómo sigue. 
(Continuará.) 
I 
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mn 
Anoche. 
U n a boda cu el Vedado. 
A m p l i a r é con nuevos pormenores 
cnanto sobre ella dice el DIAKIO DE LA 
MAKINÍ < n sn ed ic ión de la mañaua. 
\Sé ¡a boda de Margarita Espinosa, la 
gentil, la be l l í s ima Margof, la hija del 
cumplido caballero J o s é María Espino-
sa, que así, con un acto de tanta tras-
Géhdencía, parec ía celebrar BU fiesta 
onomást ica . 
L a señori ta Espinosa ha unido su 
Bnei te, como ya antes h a b í a unido su 
alma y su pensamiento, á la del joven 
y estudioso doctor L u i s Tofiarely y 
JMendi/abal. 
Tuvo lagar la boda en el Vedado. 
r';imiliares é invitados, en n á m e r o 
Beloeto, e scog id í s imo , llenaban las na-
ves del templo. 
¡Qué linda a p a r e c i ó la novia! 
Del brazo de su sefior padre l legó 
haiste el altar revelando eu su semblan-
te |n dulce í eüc idud que la embargaba. 
8a rostro, al t ravés del velo nupcial, 
Bomeía con fulgores de estrellas vela-
das por una nube. 
Jnteresantítí imal 
Padrinos de la boda fueron, la respe-
table señora V i s i t a c i ó n Gutiérrez de 
Espinosa, la madre de la gent i l í s ima 
Morgot, y el reputado y muy conocido 
doctor Juan Pablo Tofiarely, padre del 
venturoso novio. 
Testigos. 
Por la novia: el Dr . Maouel V . Ban-
go y el doctor Manuel Varona Suárez. 
Por el novio: los señores don J o s é 
María Galán y don Francisco Eodr í -
guez Ecay . 
Felices ya Margot y L u i s con la glo-
r i a de su unión, gocen de esa felicidad 
eternamente en la paz, la dulzura y el 
amor de su hogar. 
H e ahí mis votos. 
E n el tren de la m a ñ a n a partieron pa-
r a las Vi l las los j ó v e n e s y distinguidos 
esposos Catal ina Lasa y Pedrito Esté-
vez cou los tres eucantadores n iños en 
quienes cifran sus mayores venturas. 
Van á- Santa Clara, al gran ceu-
.tral de aquella jur i sd icc ión , Han Fran-
cisco, con objeto de pasar una tempora-
da que se prolongará hasta el diez del 
p r ó x i m o A b r i l . 
A l l í se encuentran desde los comien-
zos de la zafra los araantís imos padres 
de Fedrito, el doctor L u í s E s t é r e z y su 
esposa, la ilustre benefactora r i l l ac la -
r e ñ a Marta Abren. 
A los s i m p á t i c o s viajeros acompañan 
dos señor i tas muy distinguidas del 
gran mundo habanero. 
E s una, la hermana de Catalina, la 
espiritual Mar ía Esperanza Lasa . 
L a otra, Lilita, Abren, la l inda p r i -
ma del señor Es tévez , á quien anoche 
en Palatino d e s p e n d í a n con ansias de 
verla regresar pronto y felizmente mu-
chos de sus amigos de la sociedad ha-
banera. 
¡Sean todas de placer las horas que 
disfruten en su ausencia! 
Unos llegan cuando otros van. 
Y los que llegan son el Ldo. E m i l i o 
A . del Mármol y su bella esposa, la jo-
ven dama J u l i a Varona, quienes v i e -
nen de Santa C l a r a para fijar definiti-
vamente entre nosotros BU residencia. 
E l señor Mármol , d e s p u é s de desem-
p e ñ a r el cargo de Abogado de Oficio 
eu aquella reg ión , donde deja, s egún 
declaran pe r iód i c os como L a Defema, 
una reputac ión y un prestigio, ha ve-
nido á la Habana para tomar .poses ión 
del puesto de Oficial de Sala de nues-
tra Audiencia, para el que aparec ió 
nombrado en la ú l t ima combinac ión 
judic ia l . 
Los jóvenes y s i m p á t i c o s esposos han 
Bido recibidos, á su vuelta, con las 
muestras de afecto más elocuentes. 
Sean bienvenidos. 
L a señora María de Cárdenas de Zal -
do no cesa de recibir testimonios de pó-
same, con motivo de la muerte de su 
respetable padre, por parte de los nu-
merosos amigos que cuenta en la so-
ciedad habanera la elegante y distin-
g u i d í s i m a dama. 
Manifestaciones de dolor semejantes 
están á diario recibiendo los hijos del 
tinado, Colín, Alberto y Miguel de 
Cárdenas , caballeros los tres muy co-
nocidos y muy estimados en nuestros 
mejores c írculos sociales. 
L a muerte del s e ñ o r N ico lás de Cár-
dt nas y Herrera ha sido, en toda esta 
sociedad, motivo de duelo. 
Por ella llevan luto muchas y muy 
distinguidas familias. 
E l que ha bajado á l a tumba, con 
tantos afectos y tantas s impat ías , fué 
siempre en todas las relaciones de su 
vida un ejemplar perfecto de caballeros. 
¿Quién no lo recuerda, siempre tan 
pulcro en el vestir, con su amable son-
risa, su conversac ión amena, su di s-
t iuc ión exquisita? 
Ketirado de la sociedad no perdió 
por eso, en n i n g ú n momento, sus háb i -
tos de hombre de mundo. 
Jov ia l á todas horas, galante en to-
das las ocasiones. 
Su compañero inseparable, con el 
que todos le ve íamos por los paseos á 
que ún icamente so l í a concurrir, no era 
un hombre de su edad, n i n g ú n contem-
poráneo, sino un caballero joven, mo-
delo de sencillez y seriedad, el señor 
Francisco P e ñ a l v e r , que l lorará esa 
muerte como la p é r d i d a del mejor de 
sus amigos. 
Con N i c o l á s de Cárdenas se va uno 
de los pocos ejemplares que van que-
dando en esta sociedad del cubano de 
los viejos y buenos tiempos. 
E l cubano de noble cuna, opulento, 




U n saludo- de afectuosa bienvenida 
para el apreciable caballero L u i s S. 
Carranza y su gentil esposa la señora 
Carmela Molina, quienes llegaron 
ayer á la Habana, procedentes de Méri-
da de Y u c a t á n . 
E l señor Carranza es oabauo arraiga-
do en M é n d a desde hace algunos años, 
y en cuya sociedad ocupa una alta po-
s ic ióo . 
Su esposa, la espiritual y bella seño-
ra Carmela Molina, pertenece á la alta 
sociedad meridana. E s hija del actual 
gobernador del Estado, Sr. Olegario 
Molina, y es muy estimada por sus es-
qnisifcas virtudes privadas así como por 
las prendas de belleza y elegancia que 
la distinguen. 
Los esposos Carranza pasarán algu-
nas semanas entre nosotros en viaje 
de descanso y recreo. 
*• * 
Para una rectif icación. 
Frági l mi memoria, como todo lo 
humano, me hizo dejar ayer en el tin-
tero á más de un J o s é y á más de una 
Josefina. 
L a omis ión , por involuntaria, todos 
y todas me la habrán perdouado. 
Y o en esto confío. 
Pero si hay tiempo para rectificar 
siempre, hoy lo hago, gus tos í s imo, sa-
ludando á dos Josefinas amigas. 
Una de ellas, la hija del antiguo y 
querido regente del DIARIO DE LA MA-
RINA, la bella y graciosa señori ta Jose-
fina Más. 
L a otra Josefina es la encantadora 
ahijaditá de mi amable amiga la seño-
ra IjolUa Mitjans de Fonts. 
¡Cuántas demostraciones de s i m p a t í a 
recibió de todos sus amigos! 
E l l a , tan delicada, tan buena, se 
mostraba c o m p l a c i d í s i m a . 
Faltaba un tributo, que era el mío , 
Y ahí está, para ella, con toda la ex-
presión de mi afecto. 
=»-•i- ± 
Es ta noche. 
Opera en Mart í . 
Y la retreta do la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón . 
También dará retreta en la B a t e r í a 
de Santa Clara la Banda de A r t i l l e r í a . 
E N R I Q U E FOXTANILLS. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
m m \ A SÍ J I 
Los cultos que ayer se tributaron á 
este Santo y glorioso Patr iarca fueron 
verdaderamente suntuosos, v i é n d o s e 
los templos invadidos por una concu-
rrencia extraordinaria. A la ligera nos 
ocuparemos eu reseñar las fiestas que 
más resonancia tuvieron, y empezare-
mos por el de Monserrate, donde resultó 
esp léndida . Prfedicó el Rdo. P . Carr i -
llo, pronunciando un sentido panegí -
rico que fué justamente elogiado por 
l a forma elegante que empleó , demos-
trando qne es un orador muy notable. 
Ofició la misa el l imo, y Edmo. Mon-
señor E m i l i o F e r n á n d e z , Prelado do-
més t i co de S. S. y cura párroco de 
Monserrate. 
L a imagen del bendito San J o s é se 
puso en el altar mayor,: que lucía pre-
ciase con los adornos y luces que al l í 
se habían colocado por las manos de la 
señora camarera d o ñ a Josefa de Zaldo, 
tan sinceramente religiosa como entu-
siasta por los cultos del Santo Patriar-
ca. Se cantó l a misa del maestro Her-
náadez , de la K e a l Capi l la de Madrid, 
por los artistas de A l b i s u Sres. Saur í 
v Sooías y el conocido cantante señor 
Miró, a c o m p a ñ a d o s de una escogida 
orquesta, cuyo conjunto resul tó admi-
rable. 
E n San Fe l ipe fué también muy bri-
llante la fiesta a l Glorioso Santo, v i é n -
dose el templo muy codourrido. Predi -
có el R. P . Florencio, carmelita des-
calzo; y como goza de merecido renom-
bre como orador sagrado, diremos solo 
qne su discurso fué digno de los elo-
gios que á la t e r m i n a c i ó n se le tributa-
ron por los n ú m e r o s fieles que hab ían 
acudido á oir su autorizada palabra. 
Se cantó la misa de Pastor, por los se-
ñores Pérez , Rosales, Herrera, Falgue-
ra y otros más , a c o m p a ñ a d o s de una 
orquesta especial. 
Bn Santo Domingo fué muy notable 
la fiesta al santo Patriarca. A l l í se 
había congregado lo m á s distinguido 
de nuestra iooicdad, invitados por la 
camarera, la señora María L u i s a R i v a s 
de Si lveira. A s i s t i ó el l imo, y Rvmo. 
Sr Obispo de la D i ó c e s i s , oficiando el 
Rdo. P. Rector de l a Orden Francisca-
na Verdaderamente e sp l énd ido apa-
P a r a «u pro-
pia convenien-
c i a , recomen-
d a m o s v e a n 
nues tro exten-
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rece á la vista de los fieles el altar, 
donde la piedad de la distinguida ca-
marera del santo había acumulado 
miles de luces e léc tr icas y adornos del 
m á s depurado gusto art í s t ico . 
Se cantó la misa de Gounod y otras 
composiciones de sabor religioso, entre 
ellas un precioso "OSalutar i s hostia", 
del maestro señor Cogorza, instrumen-
tado para grau orquesta por el señor 
Pastor. 
Dejamos para lo ú l t imo el hablar del 
magníf ico s ermón que pronunc ió el 
elocuente orador Rdo. P. Vázquez , de 
la "Orden de Santo Domingo, que fué 
modelo de oratoria sagrada. Muchas 
felicitaciones rec ib ió á la t erminac ión 
el celoso párroco de la iglesia del V e -
dado, 
E n las iglesias de Regla y Casa Blan-
ca también se celebraron solemnes cul-
tos á Sao José , predicando en la se -
gunda el Rdo. P . V i d a l , escolapio, que 
fué muy celebrado. Cantó en esta fies-
ta el señor A n d r é s García, fervoroso 
por el culto del santo Patriarca. 
Como director, compositor y cantan-
te, ha figurado el nombre de Rafael 
Pastor en estas cinco fiestas que rese-
ñamos . 
COMIDILLA 
Remitidme á la historia y pregun-
tadme si las mocedades de Myo C i d 
fueron más pródigas en prósperos Suce-
sos, que las decrepitudes de Matusa lén; 
y os diré, con Ollendorff, que no cono-
cí á Matusalén ni al de V i v a r ; pero 
que entiendo de m ú s i c a porque tengo 
un hermano que tiene un amigo que co-
noce á uno que toca la flauta. 
Y con arreglo á este molde, á uno 
que me pregunta ¡Cómo andá i s en C u -
ba de saina pojmli?, he de contestarle: 
De salas popali no sé ; pero sé que J e s ú s 
Caste l lanos ,escr ib ió en TAL Discusión un 
notable ar t í cu lo mostrando á los docto-
res Barnet y López lo malamente que 
anda el vate F o u c ú e v a por las regiones 
sanitarias. 
A ñ o s há, tropecé yo en la Manzana 
de Gómez, con un lipo sarraceno que 
llevaba un bulto. H u í el bulto y me 
dirigí , l ínea renta, al que yo supuse el 
primero de los bereberes ó el ú l t imo de 
los abencerrajes. Él sacó el bulto, que 
no era sino una cacerola de engrudo y 
una brocha, y e sgr imiéndo la contra la 
pared de enfrente p e g ó en ella un p a -
pelito que dec ía : ''Se prohibe escupir 
en el suelo ."—Y, diga el Caiz, le inte-
rrogué:—*'¿Se ha de escupir al cielo!" 
caiz no contestó . 
Pasadas tres lunas topé nuevamen-
te con el moro. P r e g ú n t e l e á Fuente-
vil la, qne estaba á su vera, si era Mu-
za, y me e x p l i c ó Fuentevi l la: 
— X o es Muza, aunque bien pudiera, 
ni es moro, aunque lo parece: es un va-
te. Bien es que si se cubriese con un 
turbante, se vistiese una marmota y 
e m p u ñ a s e una gnzla, pudiera irse por 
eses desiertos de Dios leyendo el K o r á u 
y vendiendo dát i l e s como el más pin-, 
tado; pero no lo ha llamado Mahoma 
por ese OJISÍS. E s vate, como dije, y se 
pintipara para escribir y recitar a d ó -
rneos. Te presentaré á é l . " Fuimos 
presentados, y el moro, que dijo lla-
marse Esteban Foncneva, me recitó un 
soneto. ¡Miren q u é soneto! Se titulaba 
"Salud y pesetas", y bien en tend í por 
sus coasonantes que lo de '-Salud" iba 
por la Sanidad, y lo de "Pesetas" iba 
por pesetas de las que los bolsillos del 
moro se encontraban ayunos. Desola-
ción se llama esta figura. 
Siempre tuve la dicha de'que el doc-
tor . losé Antonio López, llevado de su 
buen natural, se mostrase propicio á 
mis recomendaciones. F u i á verle y le 
ded iqué esta sonata: " A l a b e s grande! 
Tengo, doctor, un mus l ín tañedor de 
l i ra y viceversador poét ico . Entre tro-
va y endecha revuelve el engrudo, y 
esto va en desprestigio de las musas, 
de una de las cuales soy hijo, maguer 
e spúr io y estevado. Sois grande como 
A l a h ! . , . Quitadle a l vate mus l ín la 
cacerola de la diestra y dadle p é ñ o l a 
que esgrima!" 
— "¿Cómo se nombra el vate!" 
—"Esteban Foncueva!" 
—"Pues con este mn dos encargos a l 
unísono. Decid a l vate que A l a h es 
grande!" 
Y Esteban s u b i ó un tantico. 
Pasada que fué una retreta intermi-
nable de lunas, v o l v í a l doctor L ó p e z 
con la misma cantata: 
— " A l a h es grande!. . ." 
— "Conozco la letra y la m ú s i c a , me 
in terrumpió el doctor: Idos con la mú-
sica á otra parte y decid al vate que le 
d é dulce a l b o r d ó n ! . . , " 
E l sarraceno Esteban snb ió otro po-
quito, y yo bendye á A l a h y al zanca-
rrón de A l a h , vulgo Mahoma. 
H a pasado un lustro. 
J e s ú s Castellanos envuelve un noble 
memorial en un notable art ículo . Y o 
quiero ayudar á su voz elocuente con 
los acordes de mi vihuela, y vuelvo 
con la misma mús ica , (No en vanodi -
ie que tengo na hermano que tiene un 
amigo que conoce á uno que toca la 
flauta.) 
— " A l a h es grande, y Mahoma su 
profeta! Grande es Birnet , y grande es 
López, profeta de Barnet! Esteban 
es la arenilla que vaga por el desierto 
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en alas del simoum. Mostrad, oh pro-
fetas, vuestro poder ío y la grandeza 
vuestra dirigiendo una mirada á la 
errabunda arenilla. Premiad su cons-
tancia en el trabajo y en los ripios con 
que canta la excelsitod de A l a h ! E l e -
vad á Esteban! Levantar al p e q u e ñ o 
es la grandeza en acción. A l a h pre-
miará vuestra constancia en el dar si 
vosotros p r e m i á i s mi constancia en el 
pedir. Siempre la constancia es v i r -
tud que emana de A l a h ! A l a h es 
grande!" 
n 
Si de spués de esta invocac ión no as-
ciende Foncueva, d iré que el imperio 
de la media luua será dormido, y sus 
ruinas, hechas polvo, esparcidas á los 
cuatro vientos. Mas no será así. Y o 
sé que Fuentevil la, Kostia y a l g ú n 
otro bueno pulsarán las péño las en loor 
de los profetas, y la arenilla irá á la 
monta&a y será con Mahoma. Prepá-
rese el vate: no coma tocino los sába-
dos. 
ATAN ASIÓ R I V E R O . 
DE LA GUARDIA RURAL 
Caita quemada 
E n el central "Chaparra", Oriente, se 
quemaron ochenta mil arrobas de cafia 
parada. 
E l incendio so cree casual. 
Fa l lec ido 
YA je'e del destacamento de Santa Isa-
bel de las iLajas, informa haber fallecido 
el detenido Bonifacio Herrera, á conse-
cuencia de las heridas que recibió al agre-
dir, en unión de otro individuo, á la pa-
ríja de laGuardia Rural que trató de de-
tenerlos. 
Detenido 
E n la colonia "Coco de Agua", Rodas, 
fué detenido Victorio García, autor de las 
heridas inferidas ú Juan Arce. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
CRONIGA DE POLICIA 
N0TÍCI/!LS VARIAS 
Ante el sargento de guardia en la ofici-
na de la Pol ic ía Secreta, se presentó ayer 
tarde doña Aurora Ruiz Valdós, vecina 
de la calle G entre 23 y 25, en el Vedado, 
manifestando que de su domicilio le ha-
blan robado una sortija de oro enlazada 
en otra con dos brillantes grandes y 14 
chicos, y dos gargantillas con sus meda-
Hitas, una del "Sagrado Corazón de Je-
sús" y otra de la "I'iirísima Concepción", 
estimando el valor de dichas prendas en 
24 centenes. 
Un individuo desconocido le estafó á 
don El ias Pradas, vecino de O'Reilly 
número '•','), una sortija de oro con piedras 
de brillantes, valuadas en 38 pesos oro. 
Durante el trayecto recorrido desde el 
Malecón al parque de "Mart í" , le hurta-
ron un alfiler de corbata á don Víctor S. 
González, vecino de Jesús Peregrino 76. 
Angel Perera Ramos, vecino de San 
Nicolás lo:», participó al oficial de guar-
dia en la cuarta estación de Policía, que 
mientras estuvo despachando café en va-
rios establecimientos, dejó en la esquina 
de Angeles y Maloja un carro de cuatro 
ruédas, destinado á la venta de café, y 
cuando regresó al lugar citado, se encon-
tró que le habían hurtado dicho carro 
con la muía que de él tiraba. 
Dicho carro íué ocupado por la policía 
en la Alameda de Paula. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de instrucción del Centro. 
E n la quinta "San Martín", en el Ce-
rro, domicilio del asiático Angel A c h ó n , 
penetraron dos individuos blancos y uno 
pardo, robándole 40 pesos plata española 
que guardaba en un baúl. 
L a policía solo logró detener al pardo, 
que resultó nombrarse Antonio Pedroso 
Fernández, el que fué remitido al vivac 
á disposición del Juzgado de Instrucción 
del Oeste. 
A l estar fregando una copa, se rompió 
ésta y con los vidrios se causo una herida 
^rrave en la mano derecha doña Mercedes 
Hernández- Peraza, vecina de Justiz nú-
mero 2, altos. 
Manuel Rodríguez Vera, vecino de 
Amargura 40, se ha querellado contra el 
motorista Leandro Sierra Fiallo, de ha-
berle estafado 20 pesos plata que le tenía 
dados en garantía. 
Jugando en el parque de San Juan de 
Dios el menor Guillermo Acevedo Cas-
tro, de 10 años de edad y vecino de 
Aguiar 33, sufrió lo fractura de la claví-
cula izquierda, de resulta de una caída. 
U n individuo de raza mestiza que dyo 
nombrarse Miguel Cairo y al cual tomó 
el doctor Aríst ides Mestre como criado de 
mano, por recomendación de la agencia 
de colocaciones "Alonso y Vil laverde", 
le hurtó ayer de un escaparate seis cen-
tenes y tres luises, y cuyo mueble abrió 
con llave falsa. 
E l acusado no ha sido habido. 
E l sereno de la casa de salud L a Bené-
fica, detuvo al estar oculto debajo de una 
cama, en el departamento núm. 60, al 
blanco Pablo Indalecio Suárez, el cual 
vistiendo con el traje de los reclusos en 
dicha quinta, aprovechábalas altas horas 
de la noche para robarles el dinero y 
prendas á los enfermos. 
A l ser detenido se le ocuparon varias 
prendas qne había hurtado á dos enfer-
meros. 
A l ser oprimido entre la pared y las 
barras del carretón que conducía, sufrió 
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la fractura de la y 8? costilla del lado 
derecho, el blanco Jo.sé Aramia Mesa, ve-
cino de la calle de Santa Ana, letra B, en 
Jesús del Monte. 
E l hecho fué casaal. 
A I transitar con un carretón cardado 
de pacas de heno, por la calzada de Jesús 
del Monte, advir t ió su conductor el blan-
co Josó Díaz Alvarcz, que una de las pa-
cas estaba ardiendo, por lo que en unión 
de un policía y varios particulares, la 
arrojó á la v ía pública, apagándola con 
cubos de agua. 
E l asiático José A l ó , duefio del puesto 
de frutas, 8an Miguel 50, fué remitido al 
Vivac, acusado por el sargento de policía 
Jesús Hernández ,de estar haciendo apun-
taciones á la rifa Chiffá. 
Por denegación de auxilio á un agente 
de la Policía secreta, fué detenido el con-
ductor del Coche de plaza núm. 476, José 
Zaa, el cual se remit ió al Juzgado de 
instrucción del Centro. 
Po¡4c¡a del Puerto. 
Por el doctor Ponw de León, médico 
de la Sanidad del f.erto, fué asistido 
ayer de una lesión grave que se causó en 
la pierna izquierda á bordo de la goleta 
americana Robert, el tripulante do la 
misma Mr. Henry Demontré , 
F u é remitido al hospital Mercedes. 
Por la policía del puerto fueron denun-
ciados ante el inspector general del mis-
mo los patronos de los viveros Virgen del 
Carmen y Antonio Casteleiro, por no te-
ner izadas en sus respectivas embarca-
ciones la bandera nacional. 
OTERO Y (¡OMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO, 
Dr. Palacio 
Cirnglaen «tneral .—Víaa Urinarias.—Enfar-
medades de Sonoras.- •Oonaultas da 12 a 2. San 
Lázaro 216. Te l é fono 1342. C 43i 26 F 
G A C E T I I x L A 
POR LOS TEATROS.—Anuncian p a -
ra la noche de hoy los carteles del 
Nacional la ú l t ima representación de 
Los malhechores del bien, comedia de 
Benavente, en dos actos. 
Obra ésta que ha sido el é x i t o m á s 
completo de la temporada de Fuentes.' 
F ina l i zará el e spec tácu lo con la obra 
cómica E n cuarto creciente. 
Noche de abono. 
E n Payret las huestes art ís t icas que 
capitanean los hermanos Kobreño pon-
drán hoy en escena Los muchachos y 
L a trancada del gallego, en primera y 
segunda tanda, respectivamente. 
Está en ensayo, para ser estrenada 
p r ó x i m a m e n t e , la zarzuela Ohivilandia. 
O por otro t í tu lo : £1 pa í s de los chi-
vos. 
Dos tandas en Albisu, 
E n la primera va 7wi alegría de la 
huerta, por Clotilde R o v i r a y el tenor 
Casañas, y en la segunda E l dúo de la 
Africana, por la misma tiple y el tenor 
Figuerola. 
Como todas las noches, habrá exhibi-
ciones c inematográf i cas , de siete á 
ocho, en obsequio de la gente menuda. 
U n a novedad traen esta noche los 
carteles de Martí . 
Consiste en la reaparic ión de los ar-
tistas de la Opera que tanto aplaudi-
mos en el Nacional, y entre los que fi -
guran la Caval ier i , la Fass in i y el te-
nor Taccaui . 
Cantarán Cavalleria Rusticana. 
Ocupa la bella ópera de Mascagni la 
segunda tanda de la noche. 
L a primera y tercera estarán respec-
tivamente cubiertas con E l arte de ser 
bonita y L a galita blanca. 
Mafiana, debut de Concha Mart ínez . 
Y la empresa de Alhambra, sabiendo 
las grandes s i m p a t í a s que gozan entre 
los asiduos á este cpliseo las artistas 
Elo ísa T r í a s y L i n a Frutos, ha ele-
gido para cubrir hoy la primera tanda 
Uno noche de Carnaval, zarzuela eu la 
cual tanto se lucen ambas artistas, 
A las nueve: E l testamento nacional. 
Nada m á s . 
ULTIMO R U E G O . — 
Sepulturero amigo: cuando arrojes 
á la fosa común mi pobre cuerpo, 
que ya cansado de la brega rud|i 
llame al recinto del descanso eterno, 
te suplico por todos tus amores 
me apisones terriblemente el pecho, 
hasta sentir que el corazón mezquino 
en lodo informe se convierta adentro. 
Y más furiosa que golpee tu maza, 
sepulturero amigo, en mi cerebro 
¡Ah, tengo miedo que en la tumba quieran 
atormentar mi suefio! 
Fedvo Ortiz. 
UN HUBTO CRISTIANO. — L l e g a á 
nuestras manos, a c o m p a ñ a d a de cari-
ñosa dedicatoria, una linda tarjeta que 
á la letra dice: 
— " E l n i ñ o Gabriel Manuel Restitu-
to nació el d í a 9 de Diciembre del aSo 
1 9 0 5 . — F u é bautizado en su casa, Nep-
tuno 121, por el Padre Revuelta, cura 
párroco del P i lar , el d ía 18 de Marzo 
del año 1906, á las cinco de la tarde.— 
Padres: Gabrie l A y a l a y Rosa L a r r a -
fiaga.—Padrinos: su abuelo Juan L a -
rrafíaga y su tia señor i ta Adolfina L a -
rrañaga" . 
E s todo lo que dice la tarjeta. 
Cúmplenos , por cuenta nuestra, feli-
citar á los padres y padrinos, haciendo 
votos, á la vez, por la eterna dicha del 
nuevo cristiano. 
[[ 
MEJOR Y MAS PURO 
V E N I D O á CUBA, 
Unicos importadores: 
Romagosa 7 Cp. 
3654 
O F I C I O S 
ts-u 
PARA UNA INDUSTRIA 
6 almacenes de tabaco ú otra mercancía , se 
alquila un excelente local en Belascoaín 126. 
informes, Monte 231. 3665 8 t. l l 
L A RAZÓN DE LAS EAZOXKS.. 
— L o que le digo es la fl¡a 
— L a fija la digo yo. ' 
- N o hay reloj como el i o r u ^ J 
—Ninguno como el Horkonf ' 
—Cuervo y Sobrinos lo veod* 
—Pues lo mismo, si señor 
el lioskopf \o WWÚQ Cuervo 
y no hay y a mus distinción " 
— E l Longines, delicado 
es lo mismo que una flor 
- F u e r t e el Roskopf v %' 
es cual si fuera un Sansón 
—Usa el Longines la dania 
— K l hombre usa el Roskopf, 
* 
Y un tercero que escuchaba 
la contienda de los dos 
acercóse y en paz puso* 
el gremio alborotador." 
— L o que sucede,—les dijo — 
es qne esos relojes son ' 
la crema de los relojes 
aquí y en Sebastopol; 
que si anda bien el Longines 
no anda menos el Ros/cop/- 1 
que en Muralla, 37, 
altos, los hay en montón, 
y Cutrvo y Sobrinos gozan 
de crédito superior 
porque son los que reciben 
el uno, el otro reloj. 
L A CASA D E L P O B R E . — E l ponni 
doctor Manuel Delf ín, presidente de l 
asoc iac ión L a Casa del Pobre, se sirv 
invitarnos para el acto de celebrar (W? 
en los salones del Centro Asturiano pi 
segundo aniversario de su fundación 
Tendrá lugar el domingo próximo^ 
las dos de la tarde. * 
H e aqu í el programa: 
I 
Lectura de la Memoria anual ie h 
Asociación. 
I I 
Discurso por el doctor Cristóbal de k 
Guardia. 
I I I 
Diálogo por varios niños pobres. 
I V 
Gracias: por el doctor M. Delfin. 
V 
"Piedad", poesía por la señorita Mtf 
tilde Puig. 1 
A m e n i z a r á el acto la orquesta qne 
dirige el maestro ( íouzález . 
L A ÚLTIMA PALABRA,—Puede usted 
asegurar que la ú l t i m a novedad eu pa-
ñuelos , corbatas y medias para caballe-
ros la tiene á l a venta E l Novator. 
Verdadero gusto en materia de corbe-
tas tiene E l Novator y lo mismo pasa 
con los casimires en el departameato 
de sastrería, donde las telas son exqui-
sitas y el corte verdaderamente irre-
prochable. 
V a y a n los elegantes po r E l Novator 
y encontrarán lo que el gusto más exi-
gente desee, pues a l l í el que entra no 
sale con las manos vac ías . 
UNA PULSERA E X T R A V I A D A . - L a se-
ñora ó señor i ta que haya perdido un» 
pulsera en el ú l t imo baile de disfraces 
celebrado en los salones del Ateneo j 
Círbulo de la Rabana, puede reclamar-
la en Prado n ú m e r o 110, B . , edificio 
que ocupa dicha Sociedad, al Conserja 
de la misma, don José Fernández Nes-
pral. 
Este la tiene en su poder para entre-
garla á quien d é las señas correspon-
dientes. 
Y COLEANDO. — 
—Mire ustez que tiene ustez 
más que una torre, fachenda; 
más fachada que la Alhambra. 
y m á s que un britano, fiema!... 
N i Don Rodrigo en la horca 
demostró tanta entereza 
como ustez, cuando, tumbado 
á la bartola, demuestra 
que se le da tres pepinos 
del mundo y sus viceversas, 
porque fuma de los rusos 
cigarros de L a Eminencia. 
— Y á usté ¿qué? 
—Pues á mí, colas. 
—Pues pa m í que usté, colea! 
R E T R E T A — P r o g r a m a de las pie2*8 
que e jecutará la Banda del Cuerpo de 
A r t i l l e r í a en la retreta de esta noche, 
de ocho á diez, en la Batería de San-
ta C l a r a : 
Marcha Militar Algaheño, .Timéneí-
Obertura de la ópera Poeta y ÁU^-
no, S u p p é . 
Gavota, Smith. 
Se lecc ión de la ópera Carmen, Rizet 
Tanda de Valses My Qwen, Buca-
lossi. 
Moraima, Capricho, Espinosa. 
D a n z ó n Alborada, T . Rojas. 
Two Step Japón Triunfante, van-
derslvot. 
K l Director Jefe de la Banda 
J . Marín Jarona. 
L A NOTA F I N A L . — ge. 
Llega un caballero á casa de 
deón y le dice á la entrada: j 
—Traigo para su hi ja de os te 
Ultimo pensamiento de Weber. áj 
— ¡ C u á n t o va á agradecérselo. 
gustan tanto las flores! 
E l que toma hi cerveza netffc 
ele L A T R O P I C A L compra M . 
l iul para el cuerpo y *il a 
para el e s p í r i t u . 
C l m ÍB ciiraci siii3 
D E L ,r%/l 
Doctor R E DON £.0, 
Buenos Aires a. 1» H ' l u . ^ atf 
L a s í l í l i s p r imar i a y > . con'7rUen 1» clí0Í' 
nuada oueden curarse «i» ,n"{ a:Aado. . 
ca v e l enfermo continuar tra->8J» ^^í-"-" 
c 517 — 
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